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La publication qui est présentée ici est destinée à un public aussi large que possible. Elle 
est très certainement incomplète, devra être critiquée et améliorée au fil du temps mais son 
modeste but est de donner déjà une base pour des recherches plus précises en matière 
d’histoire et de géographie industrielles. Elle est largement liée aux actions menées depuis le 
tout début de la dernière décennie du vingtième siècle pour établir l’inventaire des sites 
potentiellement pollués sur le territoire métropolitain français. 
Il y a plus de vingt ans, en effet, l’ANRED devenue ensuite ADEME m’avait demandé 
de réfléchir à une méthode d’identification de ce que, à cette époque, on appelait les « points 
noirs », ces sites générant une pollution pouvant avoir des effets sur les sols, les eaux de 
surface ou souterraines, l’air, avec des conséquences non négligeables sur le bâti, la flore, la 
faune et… l’espèce humaine. En effet, nos concitoyens commençaient à s’interroger à propos 
de ce qui se passait, par exemple, à SERMAISE ou à MONTCHANIN. Mais il faut bien 
reconnaître que fort longtemps le sol était resté pour la très grande majorité de la population 
française un « inconnu maltraité »
1
. En 1978, la France ne reconnaissait officiellement 
l’existence que de 62 sites pollués par l’activité industrielle… Il faudra attendre les années 
1985-1986 avec la publication du rapport de l’Ingénieur Général J.-P. LACAZE (en liaison 
avec la DATAR) pour qu’on s’étonne qu’alors qu’aux U.S.A. on dénombrait 35 000 sites 
potentiellement pollués dont 1 283 à traiter prioritairement (dans le cadre de la loi CERCLA), 
qu’en Espagne la loi du 14 mai 1986 en son article 11 imposait un inventaire des « points 
noirs » (6 ans plus tard on en recensait déjà 4 500)... on n’en annonce qu’une centaine pour 
notre pays.  Cela pouvait laisser perplexe alors même que la France produisait annuellement 
environ 4 millions de tonnes de déchets toxiques (représentant un peu moins d’un sixième du 
tonnage européen de l’époque) dont un quart ne faisait l’objet d’aucun traitement (c’est-à-dire 
que ce quart était soit exporté, soit stocké sur place sur le site de production, soit abandonné 
en milieu dit naturel ou en décharge d’ordures ménagères ou en carrières et gravières). Les 
interrogations se multipliant, l’ANRED (qui sera intégrée dans l’ADEME lors de la création 
de celle-ci) m’a contacté aux fins de réfléchir sur une méthodologie d’inventaire. Ma réponse 
fut simple : il fallait reconstituer l’histoire et la géographie industrielles de la France, si 
possible au niveau de la parcelle cadastrale. Cela n’était pas suffisant, certes, pour réaliser 
l’inventaire exhaustif des sites potentiellement pollués mais c’était une des conditions 
nécessaires. Pour mener à bien cette recherche, la première étape consistait à repérer les 
sources d’information disponibles tout particulièrement au niveau des archives publiques. Dès 
le début, j’ai pensé que cette tâche ne serait pas seulement utile pour mener l’inventaire des 
sites potentiellement pollués par l’activité industrielle mais que le résultat obtenu pourrait être 
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intéressant pour les géographes, les historiens, les sociologues, les historiens de l’art, les 
historiens du droit (et plus largement les juristes publicistes ou privatistes), etc. C’est ce type 
de travail qui est présenté dans cette publication. 
Les résultats, pour ce qui est de l’inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués 
stricto sensu, n’ont commencé à être tangibles que lentement, en raison de diverses 
controverses portant sur la définition des sites pollués, définition qui a beaucoup évolué au 
cours des années selon les Etats concernés, l’avancement de la réflexion menée au sein des 
groupes de travail, le poids des groupes de pression du fait des multiples enjeux – notamment 
financiers – que représentait ce type d’inventaire. En 1994, par exemple, l’Etat Français 
n’admettait l’existence que de 669 sites pollués sur notre territoire alors qu’on en annonçait 
350 pour le Luxembourg, 4 500 pour l’Espagne, 35 000 pour l’Allemagne, 100 000 pour la 
Grande-Bretagne, 110 000 pour les Pays-Bas. Le rapport rédigé par l’Ingénieur Général 
MARTIN en 1996 puis le rapport publié par l’Académie des Sciences en 1998 à l’occasion de 
son congrès de Montpellier (Les éléments traces dans le sol) ont contribué à accentuer la 
réflexion sur le problème de la détermination de normes adéquates pour stigmatiser comme 
étant polluée une zone plus ou moins étendue. S’il faut distinguer constamment le concept de 
site potentiellement pollué du concept de site pollué, quand on réfléchit en tant qu’élu d’une 
collectivité territoriale ou responsable d’un aménagement urbain ou intervenant en santé 
publique, cela importe relativement peu au stade de la diffusion des données disponibles pour 
servir à l’histoire et à la géographie industrielles. C’est à ce stade que se situe le travail 
présenté ici. 
J’ai donc procédé à l’analyse des inventaires de toutes les « séries » et « sous-séries » 
d’archives publiques auxquelles je pouvais accéder afin de sélectionner les cartons et liasses 
susceptibles de présenter de l’intérêt pour ceux souhaitant travailler en histoire et/ou 
géographie industrielles. Cette analyse est certainement critiquable et incomplète, ne serait-ce 
que parce que j’ai limité mon cadre chronologique à deux siècles environ en ne traitant pas 
des données relatives à la proto-industrialisation.  
Le résultat disponible ici, fruit de séjours sur place, est donc issu de la lecture (et du 
contrôle par sondage dans certains cartons ou certaines liasses) de tous les inventaires de 
« séries » et « sous-séries » ainsi que des bordereaux de versements pour les données non 
encore répertoriées. Du fait de l’expérience acquise au fil du temps il s’agit d’une sélection de 
références que j’estime pertinentes portant d’ailleurs non seulement sur les archives stricto 
sensu mais aussi sur la documentation de toute nature disponible dans les locaux des Archives 
Départementales prioritairement. Le but de la publication est de permettre à d’autres 
chercheurs de gagner un temps précieux puisqu’ils sont assurés ainsi de posséder une base 
pour débuter leurs travaux. 
Pour toute la France je tente de suivre le même ordre de présentation en privilégiant 
chaque fois les « séries » et « sous-séries » M, S et W qui sont, à mes yeux, les plus 
intéressantes. Par département cette sélection n’est pas toujours identique car on constate de 
nombreuses variantes au niveau des données disponibles. En effet, il y a eu parfois des 
destructions importantes liées aux guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, à la non prise en 
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compte de l’importance future de certains documents qui, à certaines époques et dans certains 
cas (on ne peut jamais généraliser), ont été pilonnés. Mais, dans ce cas, au moins pour ce qui 
est des liasses ou cartons d’archives relatifs aux dossiers d’« installations classées » – 
documents relevant de la « sous-série 5 M » normalement et pouvant donc remonter à 1810 – 
peut-on tenter de les reconstituer en effectuant alors des dépouillements d’une part aux 
Archives Communales (dans les séries et sous-séries F, J, O et N), d’autre part aux Archives 








 ) ainsi qu’au CAMT de Roubaix sans 
même parler des archives privées des grands groupes industriels.  
Priorité donc à la série M, plus précisément à la sous-série 5 M des Archives Départementales 
qui permet de connaître théoriquement toutes les implantations industrielles (et souvent agro-
industrielles) soumises à autorisation préfectorale ou déclaration selon leur importance ou 
l’activité concernée (dossiers dits à une époque d’ « établissements dangereux, insalubres et 
incommodes »), la période de classement allant normalement de 1810 à 1940. Mais on 
trouvera aussi beaucoup d’informations en série S dite « Travaux Publics », les documents 
relatifs aux mines étant théoriquement classés en sous-série 2 S. Parfois la série Z (archives 
versées par les sous-préfectures) peut apporter des données non négligeables. Pour l’époque 
récente, il faut s’intéresser à la série W et aux bordereaux de versements des divers services 
administratifs quand il n’y a pas encore eu de cotation en W. Moins d’importance peut être 
accordée à la série K mais, néanmoins, il arrive qu’on y relève des données utiles, tout 
comme, par exemple, dans la série O. La série Fi (« Cartes, plans et documents figurés entrés 
par voie extraordinaire ») permet parfois de recueillir des informations non négligeables et 
repérer des illustrations utilisables. En série J nous aurons les « documents entrés par voie 
extraordinaire » et, selon les cas, des dossiers très riches (travaux d’érudits, papiers personnels 
d’un fonctionnaire parti à la retraite et laissant ainsi ses notes de travail, etc.) 
Les Archives Départementales et les Archives Communales ont quasiment toujours une 
bibliothèque. Très souvent c’est d’une grande richesse et la mise en exergue des études, livres 
et ouvrages pouvant être des sources d’information m’a semblé indispensable.  
Lorsque cela a été possible, ont été données les références de cartons ou liasses déposés 
aux Archives Nationales ou cotés dans le cadre des Archives Communales, que celles-ci 
soient en dépôt aux Archives Départementales ou bien encore conservées dans leur commune 
d’origine.  
Pour toutes ces données, la loi sur les archives permet un accès relativement large, en 
application d’ailleurs du titre premier de la loi du 17 juillet 1978 (liberté d’accès aux 
documents administratifs) à « tous dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès-
verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui 
comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures 
administratives, à l’exception des avis du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs ». Ces 
documents, tels que définis, sont consultables immédiatement après leur arrivée dans les 
dépôts publics d’archives. La loi du 15 juillet 2008 (n° 2008-696), intégrée dans le Livre 
Deuxième du Code du Patrimoine, a élargi le principe d’ouverture des archives aux 
chercheurs et aux citoyens. 
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Pour les autres documents, le délai normal avant consultation libre est de vingt-cinq ans. 
Mais des délais spéciaux sont prévus pour un certain nombre d’entre eux, dans le cadre de la 
loi du 15 juillet 2008.  
Le délai avant consultation libre est de : 
- 120 ans pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère 
médical (à compter de la date de naissance) 
- 50 ans pour les dossiers de personnel (à compter de leur clôture) ou 25 ans à 
compter du décès du personnel concerné 
- 75 ans pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions (à 
partir de la date de clôture du dossier ou de la date de l’acte), comme les procès pour 
pollution de cours d’eau 
- 25 ans ou 50 ans selon les cas pour les documents dont la liste est donnée dans le 
cadre de l’article premier du décret n° 78-1038 du 3 décembre 1979 (JO du 5 
décembre 1979), comme les dossiers domaniaux contenant des informations 
intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense nationale, les archives du ministre de 
l’intérieur et de l’administration préfectorale signalées lors de leur versement dans 
un dépôt d’archives publiques comme intéressant la sûreté de l’Etat, les archives 
ayant trait à la prospection et à l’exploitation minière, les dossiers de dommages de 
guerre 
- 25 ans pour les documents susceptibles de comporter des informations touchant au 
secret industriel et/ou commercial. 
Pour ce qui est de la communicabilité des dossiers d’installations classées conservés en 
série W (ou en cotation provisoire de type « bordereau de versement »), dans son cinquième 
rapport annuel, page 62, la CADA rappelle la série d’avis favorables à la communication 
qu’elle a donnés pour les dossiers d’installations classées accompagnés de leurs documents 
comme l’enquête publique, l’étude d’impact, l’étude de dangers, les délibérations du CDH. 
Par ailleurs la CADA a considéré que, même si certains documents comme les déclarations 
des entreprises ne sont pas d’origine administrative, ils ont été établis dans le cadre d’une 
procédure administrative et sont, à ce titre, communicables ainsi que, par exemple, les cartes, 
les prescriptions imposées aux installations classées par les autorités, les rapports d’inspection 
de ces installations classées. L’ensemble des dossiers est donc librement communicable à 
l’exception de la partie relative au secret industriel et commercial stricto sensu.  
Il est par ailleurs possible, et parfois nécessaire, de se référer à l’article premier de la loi 
du 2 février 1995 (JO du 03/02/1995, page 1840) stipulant que « chaque citoyen doit avoir 
accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances 
et activités dangereuses » (voir le commentaire publié par J. MORAND-DEVILLER dans 
l’AJDA, 1995, page 439 et se reporter au site internet de l’UVED-Université Virtuelle 
Environnement et Développement Durable- dans la partie consacrée au droit de l’information 
en matière environnementale) 
En pratique tous ces documents peuvent être consultés avant l’expiration des délais 
prévus, après obtention d’une dérogation accordée par la Direction des Archives de France 
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après accord de l’administration versante (article 8 de la loi du 3 janvier 1979). 
L’administration détentrice d’archives doit motiver tout refus qu’elle oppose à une demande 
de communication (article L.213-5 du Code du Patrimoine). La CADA peut être saisie du 
refus opposé à une demande de dérogation pour la consultation des archives publiques (article 
20 de la Loi du 17 juillet 1978). Depuis la loi du 12 avril 2000, la compétence de la CADA est 
instaurée dans le cadre d’un recours précontentieux obligatoire pour les personnes qui 
entendent contester un refus de dérogation (voir aussi le rapport de la CADA pour 1999-2000 
publié à La Documentation Française en 2001). Après avoir été saisie, la CADA mettra donc 
en balance d’une part l’objet de la demande et les motivations du demandeur (recherche 
scientifique, curiosité personnelle, intérêt familial, etc.) et d’autre part l’ampleur de l’atteinte 
aux intérêts protégés par la loi qu’impliquerait l’octroi de la dérogation. La loi du 12 avril 
2000 inclut explicitement les documents numériques dans le champ de la loi du 17 juillet 
1978, y compris les courriers électroniques. Elle autorise par ailleurs les demandeurs à 
solliciter la délivrance de tous les documents qui les intéressent sur un support informatique, à 
condition que la reproduction soit techniquement possible pour l’administration concernée. 
Au niveau des Archives, l’utilisation des supports électroniques est encore relativement peu 
développée. De toutes manières, quelle que soit la nature du support, encore faut-il, pour 
déposer cette demande de dérogation (accordée personnellement), connaître les cotes des 
documents qu’on souhaite consulter. Il est donc nécessaire de procéder en premier lieu à la 
sélection de ceux-ci à partir des inventaires (imprimés ou manuscrits) quand ils existent et des 
bordereaux de versement (pour la grande majorité des documents récents). Cette opération est 
conduite sur le même mode dans les diverses Archives publiques que sont les Archives 
Nationales, les Archives Départementales (et Régionales), les Archives Communales. Les 
Archives dites « Consulaires » des Chambres de Commerce et d’Industrie (établissements 
publics mis en place progressivement depuis un Arrêt du Conseil du Roi du 30 août 1701) ont 
aussi le caractère d’archives publiques. 
 
Pour ce qui est donc des références publiées pour la Région Limousin, elles sont 
présentées en distinguant les données répertoriées dans les trois départements de cette 
Région : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne. Cette étude est, je le répète, très certainement 
incomplète et doit être améliorée. C’est le résultat du travail qui a pu être réalisé sur place en 
fonction des finances dont je disposais. 
Je tiens à remercier l’UMR CNRS PRODIG pour son soutien financier, moral et 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Sous-série 1 M 
 
1 M 95.  1887-1939 - plans de protection du territoire en cas de conflits 
internationaux ou de troubles civils ; instructions 
1940 - mesures de protection contre les armes bactériennes 
 
 
Sous-série 4 M 
 
4 M 61.  1868-1939 - Autorisations particulières, pêches exceptionnelles, 




Sous-série 5 M 
 
5 M 9. 1825-1907 - Conseil d'hygiène et de salubrité publique 
d'arrondissements 
5 M 10. 1875-1876 - Conseil d'hygiène et de salubrité publique 
d'arrondissements, Tulle 
5 M 11. 1924-1934 - Conseil d'hygiène et de salubrité publique 
d'arrondissements, Brive-la-Gaillarde 
5 M 23. 1810-1939 - Hygiène publique 
 - Assainissement, égout, latrines - (...) ; rapports sur l'état sanitaire des 
communes du département (1832-1845) 
 - Hygiène alimentaire : substances toxiques (colorants, teintures, 
acides salicyliques, plomb, cuivre, zinc) (...) ; examen bactériologique 
des points d'eau et des laiteries (1939) 
5 M 44. 1810-1889 - Etablissements classés. Instructions 
5 M 45. 1890-1924 - Etablissements classés. 
5 M 46. 1814-1885 - Etablissements classés. États trimestriels indicatifs des 
autorisations accordées ou refusées et des affaires en instance (1814-
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1885) ; expropriation des fabriques d'allumettes chimiques (1872-
1878) 
5 M 47-74. Dossiers d’installations classées, par ordre alphabétique des 
communes, dont par exemple : 
5 M 47. Aix : dépôt d'essence (Lepeytre de Tiulot). 1899-1939 
Albussac : dépôts d'essence (Escaravage, Freyssinage et 
Frechet). 1926-1933 
Allassac :  
Usine électrométallurgique destinée à la fabrication de carbure 
et calcium (chaux) 
Dépôt d'acétylène  
Dépôts d'essence (Tramichel, Fauric et Delpeyroux, Soucier) 
Projet d'achat de dépôt d'ordures ménagères par la commune 
Altillac : dépôt d'essence (Clavière). 1924 
5 M 48. Argentat :  
Dépôt de cuirs verts (Chauvac) 
Fabrique de chandelles (Borderie) 
Fabrique d'allumettes chimiques (Tavel) 
Dépôts de pétrole et d'essence (Depradas, Arnoul, Mittereau, 
Rolland, Fialip, "Ecourat du Centre", Pavigaud et Thelliez, 
Blanchet et Guitard, Bauchetat Dubayle et Mesparlier, Sellier, 
Bétailleutoux, Auriac, Chauva, Farges, "Alimentation du 
Centre", Noyer-Benoît, Sd) 
Atelier de teinturerie et dégraissage (Mergay) 
Arnac-Pompadour : Abattoir, fabrique de conserves Comby, 
dépôts et vente de pétrole et essence (Montozin, Nicolas, 
Surac, Nouaille, Labonne, Pallier, "Alimentation du Centre", 
"Économat du Centre", Sardanac). 1922-1935 
5 M 49 Beaulieu-sur-Dordogne : tanneries… 1821-1940 
5 M 50. Bort-les-Orgues : tanneries, … 1812-1925 
5 M 52-57. Brive-la-Gaillarde : usine à gaz, usine de fabrication d’engrais, 
fonderie de fonte, tanneries, brasserie, fabriques de conserves 
alimentaires…, 1817-1939 
5 M 59. Cornil : usine de produits tannants (SA des Matières 
Tannantes), 1922-1935 
5 M 60. Eygurande : tuilerie, …, 1834-1933 
5 M 62. Laguenne : four à chaux Capgros, usine Morival et Beaufils de 
distillation du bois et de fabrication d’alcool méthylique, 
goudron, acétates et acétones,… 1880-1932 
5 M 69. Tulle : fabriques de chandelles, dépôts de cuirs verts, 
teintureries, tannerie Leyniat, construction d’une usine à gaz, 
1812-1869 
5 M 72. Ussel : Tannerie Marret, usine à gaz Bergerol…, 1811-1934 
5 M 73. Uzerche : tanneries, filature et teinturerie Monjauze, usine Les 
Fonderies de la Vézère, … 1838-1939 
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Sous-série 6 M 
 
6 M 639-646. Statistiques Commerciales et Industrielles. 
6 M 640. Statistiques manufacturières et industrielles, 1818-1860.  
- Recensements des manufactures, forges, exploitations, usines.  
- Tableaux indiquant la production industrielle, la nature des objets 
produits, etc. 
6 M 641. 1873-1888 - statistiques industrielles et commerciales : 
renseignements statistiques, tableaux des industries principales, non 
compris les industries extractives et métallurgiques (1873-1888). 
6 M 642. 1876-1881 - statistiques industrielles. 
6 M 643. 1882-1885 - statistiques industrielles. 
6 M 644. 1886-1894 - statistiques industrielles. 
6 M 645. 1898 : statistiques des ateliers et établissements industriels ; 
instructions, correspondance, tableaux. 
 
 
Sous-série 9 M 
 
9 M 1. L'industrie : instructions, circulaires etc. 1810-1933. Situation des 
tanneries 
9 M 2. 1806-1930 - industrie textile 
9 M 3. 1812-1930 - Papeteries, Manufacture d'armes de Tulle 
9 M 4. 1835-1875 - rapports sur la situation industrielle du département 
9 M 5-27. Tableau des électeurs à la Chambre des métiers, 1932-1938. 
9 M 28-31. Brevets d’invention, 1841-1914. 
 
 
Sous-série 10 M 
 
10 M 1-37. Organisation du travail, 1841-1936. 
10 M 1. 1911-1940 - instructions, circulaires, fermetures 
d'établissements industriels (1911-1940) 
10 M 4. Inspection du travail dans l’industrie, 1881-1921. 
10 M 7. Conflits du travail. Enquêtes : centrales de Marconcelles et 
Lamativie, garages de Tulle, carrières, papeteries, salaisons 
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d’Egletons, fabrique de jouets de Montaignac-Saint-Hippolyte, 
meunerie de Bort, saboterie de Saint-Exupéry, 1936-1937. 
10 M 8. Conflits du travail. Enquêtes : Chantiers du barrage de l’Aigle, 
Ets Limoujoux à Egletons, fabriques de parquet d’Uzerche et 
Egletons, fabrique de conserves Roux à Brive, … usine à gaz à 
Tulle, 1937-1938. 
10 M 9. Conflits du travail. Sté Energie Industrielle de Bort…, 1936-
1937. 
10 M 15. Accidents du travail dans l’industrie, 1899-1921. 
10 M 18-19. Salaires dans l’industrie, 1915-1940. 
10 M 20. Révision des salaires à la manufacture d’armes de Tulle, 1919-
1930. 
10 M 23. Enquête sur la situation des ouvriers de l’industrie et de 
l’agriculture, 1884, 1913-1914. 
10 M 25. Renseignements mensuels sur la situation du marché du travail 
dans le département, 1931-1939. 
10 M 29. Travail des enfants dans les manufactures, 1841-1873. 
10 M 30. Travail des enfants et des filles mineures dans l’industrie, 
1874-1888. 
10 M 31. Travail des femmes et des enfants dans l’industrie, 1892-1937. 
10 M 48-55. Grèves, dossiers classés par ordre chronologique, 1879-1940. La seule 
lecture de l’inventaire donne une idée de l’éventail des métiers et 
industries présents dans le département. 
10 M 56-65. Bourses du travail de Brive et Tulle créées à partir de 1897, syndicats 
professionnels à partir de 1880.  
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INVENTAIRE DE LA SÉRIE S 
 
 
Sous-série 1 S 
1 S 301. Ponts et chaussées ; état général des accidents sur les chantiers de 
travaux publics. 
1 S 412. Mines, 1858-1911. 
1 S 462. Ponts et chaussées. Appareils à vapeur. 
 
Sous-série 2 S 
2 S 469. Ponts et Chaussées. Transport, manutention, hydrocarbures, 
combustibles liquides, 1934-1939. 
  
Sous-série 7 S 
7 S 122-125.   Moulins ... 
7 S 144-161. Service hydraulique (l'inventaire est détaillé et utilisable : peu de 
choses intéressantes). 
7 S 246. Moulins et barrages : construction d'une usine à fer sur le Bradascou 
près d'Uzerche, 1814-1839. 
7 S 255. Usines sur la Dordogne, 1850-1859. 
7 S 262. Usines sur la Dordogne, 1840-1855. 
 
Sous-série 8 S 
8 S 3. Mines, 1890-1899. 
8 S 5 et 6. Mines. 
8 S 13. Mines. 
8 S 80. Mines et énergie, 1883-1886. 
8 S 237. Mines et usines, 1812-1870. 
8 S 250. Examen de l'état de situation des Hauts fourneaux et des Forges, 1810-
1864. 
8 S 314. Mines d'Allassac ; rapport de l'ingénieur. 
8 S 408. Mines houille et plomb, 1826-1876. 
8 S 409. Mines et énergie, 1809-1828. 





8 S 426. Statistiques de l'industrie minérale, appareil à vapeur…, 1857-1877 
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8 S 427. Mines, 1913-1926. 
8 S 430. Appareils à vapeur, 1880-1887. 
8 S 431-436. Mines. 
8 S 437. Appareils à vapeur, 1888-1895. 
8 S 457. Dépôts d'explosifs, 1938-1940. 
8 S 458. Utilisation d'explosifs (date non précise). 
8 S 478. Mine de charbon de Bort et de Sarroux, Monestier (demande de 
concession), mines de Cublac (extension) ; mine de houille de Saint-
Bonnet-la-Rivière, 1830-1902. 
8 S 479. Mines, 1870-1916. 
8 S 480. Hauts-fourneaux. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
Les archives, non classées, des deux sous-préfectures de la Corrèze, Brive et Ussel, ne sont 
pas librement communicables à l’exception d’une petite partie couvrant la période 1800-1864 
pour Brive. 
 
Sous-série 1 Z : sous-préfecture de Brive 
1 Z 21. Installations classées, An XII-1864. 
 
1 Z 28.  Statistique industrielle. Population et industrie, An XI - 1865. 
 
1 Z 33. Filatures, tanneries, papeteries, 1806-1862. 
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INVENTAIRE DE LA SÉRIE W 
 
 
21 W. Cabinet du Préfet. Rapports du préfet, 1940-1956 ; Commerce, 1941-
1994 ; Contrôle des prix, 1941-1961 ; Ponts-et-Chaussées, 1944-
1994 ; Transports, 1943-1982 ; Travail et emploi, 1941-1994 ; Santé 
publique, 1945-1964. 
22 W. Préfecture. Travail et main d’œuvre, 1940-1993. 
25 W. Préfecture (1
ère
 Direction). Etablissements dangereux, insalubres, 
incommodes (classés), 1940-1986. Carburants agricoles, 1950-1952 ; 
Tribunal de commerce, 1956-1960. 
39 W. Préfecture (1
ère
 Direction). Etablissements classés, 1940-1986. 
58 W. Cabinet du Préfet. Grèves, 1940-1955 ; Assistance et prévoyance 
sociale, 1953-1963. 
65 W. Préfecture. Comité départemental d’expansion économique, 1955-
1957. 
78 W.  Préfecture. Travail et main d’œuvre, 1940-1993. 
79 W et 80 W. Préfecture. Tribunal de commerce, 1956-1960. 
84 W. Préfecture (1
ère
 Direction). Etablissements dangereux, insalubres, 
incommodes (classés), 1940-1986. 
85 W. Préfecture. Armes et explosifs, 1940-1997 ; Travail et main d’œuvre, 
1940-1993. 
136 W.  Préfecture. Travail et main d’œuvre, 1940-1993. 
139 W. Préfecture (1
ère
 Direction). 
139 W 1393-1462. Barrages. 
139 W 1689-1690. Industrie - Commerce. 
139 W 4199-4204. Dépôts d'explosifs. 
139 W 4205. Carrières, 1947-1979 
139 W 4206. Camp d'aviation. 
139 W 4207. Photos aériennes. 
179 W. Cabinet du préfet. Industrie, 1940-1965 ; Assistance et prévoyance 
sociale, 1953-1963 ; Armes, 1949-1965 ; Contrôle des prix, 1941-
1961 ; Energie électrique, 1956-1978 ; Transports, 1943-1982 ; 
Travail et emploi, 1941-1994 ; Santé publique, 1945-1964. 
179 W 5867.  Dossier sur diverses usines, 1950 à 1965. 
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206 W. Préfecture (1
ère
 Direction). Etablissements dangereux, insalubres, 
incommodes (classés), 1940-1986 ; Commerce, 1940-1995 ; Direction 
du Travail, 1945-1979. 
206 W 6772. Recensement des stations services en 1952. 
206 W 6774. Industrie – Commerce. Correspondance  1954-1964. 
244 W 9523-9532. DDE. Permis de construire (Amiante). 
280 W. Préfecture (1
ère
 Direction). Armes et explosifs, 1940-1997. 
390 W. Préfecture. Contrôle économique, 1940-1973 ; Industrie, 1958-1977 ; 
Travail et main d’œuvre 
390 W 12744-12746. Etat des établissements industriels de plus de 10 salariés...  
454 W.  Sous-préfecture de Brive. 
454 W 483 à 488. Zones industrielles de Brive. 
454 W 506. Glissement de terrain sur la colline de Perrières à Brive. 
454 W 679. Etudes et rapports sur la situation économique du département. 
454 W 686. Dossiers d'entreprises. Documentation relative à la vie 
économique (communicable). 
471 W 176 et suiv.  DDE. Permis de construire des Bâtiments industriels. 
513 W. Cabinet du Préfet. Mines, tourbières, 1941-1947. 
528 W. Cabinet du préfet. Rapports du préfet, 1940-1956 ; Assistance et 
prévoyance sociale, 1953-1963. 
531 W. Préfecture, DDTE. Recensement des usines, 1943-1944 ; Organisation 
et fonctionnement, 1940-1944 ; Main d’œuvre, 1940-1944 
534 W. Préfecture (1
ère
 Direction). Etablissements dangereux, insalubres, 
incommodes (classés), 1940-1986. Artisanat rural, 1940-1951 ; 
Contrôle économique, 1940-1973 ; Travail et main d’œuvre, 1940-
1993 
536 W. Préfecture (1
ère
 Direction). Armes et explosifs, 1940-1997. 
537 W. INSEE. Statistique agricole, 1942-1955. 
542 W. Préfecture (1
ère
 Direction). Armes et explosifs, 1940-1997. 
547 W. Préfecture. 
547 W 9. Explosifs et carrières à ciel ouvert, 1947-1979  
547 W 34. Activité industrielle régionale, 1945-1946. 
547 W 2864. Renseignements sur les crues dans le département de 1952 à 
1960. 
1005 W. Rapports du préfet, 1940-1956. 
1029 W. INSEE. Enquête sur les coûts salariaux, 1974. 
1030 W 46. INSEE. Liste des entreprises en 1969. 
1032 W. Préfecture. Direction du Travail, 1945-1979 ; « Corrèze 
Développement », 1979  
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1052 W. Préfecture (1
ère
 Direction). Etablissements dangereux, insalubres, 
incommodes (classés), 1940-1986 ; Industrie, 1958-1977 ; Pollution 
des eaux, 1953-1979 
1052 W 196. Monographie des cours d'eau de la Corrèze. 
1057 W. 
1057 W 28-33. Vidange de barrages… 
1057 W 34-38. Pollution des eaux (communication immédiate). 
1057 W 86-96. Industrie - Commerce. Recensements. 
1057 W 10906. Statistiques économiques (1964). 
1057 W 12819-12820. Statistiques économiques (1971). 
1057 W 12821-12822. Statistiques économiques (1972). 
1057 W 12823. Statistiques économiques (1973). 
1057 W 12893. Entreprises en difficulté (1961-1968). 
1057 W 12913-12914. Entreprises industrielles, implantations (1962-1965). 
1057 W 12925. Recensement des locaux industriels par communes (vers 
1965). 
1057 W 12951. Document intéressant sur l'évolution industrielle (1954-1964). 
1057 W 12962. Activité industrielle. 
1059 W 36 à 41. Entreprises en difficulté - divers sur industrialisation (environ 1960-
1970). 
1112 W 360 et 361. Préfecture. Machines à vapeur - recensement 1889 à 1966. 
1128 W. Préfecture (3
ème
 Direction). 
1128 W 256. Aérodrome de Brive. 
1128 W 467 et 468. Carrières Moustier-Ventadour... 1971-1980. 
1152 W. Préfecture. Environnement, 1974-1982 ; Pollution des eaux, 1953-
1979 
1168 W. Préfecture. Carrières, 1947-1979. 
1170 W. Préfecture (1
ère
 Direction). Armes et explosifs, 1940-1997. 
1176 W 114. Direction départementale de l’Agriculture. Pollution des eaux (avant 
1972). 
1180 W. Cabinet du préfet. Commerce, 1941-1994 ; Travail et emploi, 1941-
1994 ; Transports, 1943-1982 ; Assistance et prévoyance sociale, 
1953-1963 
1217 W 5. Préfecture. Etudes d'aménagement rural (DAGR, 4
e
 bureau), 
protection de la Nature et Environnement, années 1971 à 1975. 
1217 W 98-99. Forêts ; aménagements touristiques ... 
1218 W. Préfecture. Contrats de pays, 1978-1982 ; Industrie, 1958-1977 ; 
Travail et main d’œuvre, 1940-1993. 
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1218 W 9-10. Industrialisation (DAGR, 4
e
 bureau). 1967, 1977. 
1223 W. Préfecture (1
ère
 Direction). Armes et explosifs, 1940-1997. 
1248 W. Préfecture (DAGR, 4
e
 bureau). Environnement, 1974-1982. Ordures 
ménagères, 1974-1981. 
1248 W 120-125. Pollution des sites.  
1250 W. Direction départementale de l’équipement. Navigation fluviale, 
barrages, ... aérodromes, statistiques. 
1250 W 34/35. Police des eaux. Pompage usines. 1942-1960. 
1250 W 750. Usines sur rivières 1889-1909. 
1250 W 752-782. Usines sur rivières XIX-XX
e
 siècles. 
1283 W 134-135. Décharges d’ordures ménagères.  Usine d'incinération à Brive. 
1298 W. Préfecture (1
ère
 Direction). Armes et explosifs, 1940-1997. 
1362 W. Préfecture. Etablissements dangereux, insalubres, incommodes 
(classés), 1940-1986. 
1362 W 8. Tannerie de Bort-les-Orgues. 
1362 W 36.  Société des Fonderies et laminoirs d'Uzerche (affinage du 
plomb) 1950. 
1378 W. DDA. Beaucoup de documents sur agriculture, aménagement..., dont : 
1378 W 11. Etablissements de plus de 10 salariés (1964-1984). 
1378 W 54. Etude d'impact Egletons. 
1378 W 59. Dordogne, rivière propre. 
1381 W. Préfecture (1
ère
 Direction). Etablissements dangereux, insalubres, 
incommodes (classés), 1940-1986. 
1390 W. D.R.I.R.E - subdivision Corrèze, Z.I. CANA Ouest, 8 rue Jules 
Bouchet. 
1390 W 1-8. Carrières fermées, 1951-1994. 
1401 W.  INSEE. Enquêtes annuelles d’entreprises dans le commerce, 1972-
1974. 
1462 W. Préfecture. Travail et main-d’œuvre, 1940-1993. 
1467 W. Préfecture, DDTE. Conflits, main d’œuvre, accidents du travail, 
dossiers d’entreprises, 1981-2004. 
1507 W. Cabinet du préfet. Commerce, 1941-1994. 
1517 W. Préfecture (1
ère
 Direction). Armes et explosifs, 1940-1997 ; 
Commerce, 1940-1995. 
1540 W. Cabinet du préfet. Commerce, 1941-1994 ; Environnement, 1976-
1991. 
1555 W. DRIRE. Carrières fermées, 1951-1998. 
1575 W. Préfecture, DDTE. Conflits, main d’œuvre, accidents du travail, 
dossiers d’entreprises, 1981-2004. 
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1606 W 84. Construction de l’aérodrome de Thalamy-Ussel, 1957. 
1613 W. Préfecture, DDTE. Conflits, main d’œuvre, accidents du travail, 
dossiers d’entreprises, 1981-2004. 
1615 W. Préfecture, DDTE. Conflits, main d’œuvre, accidents du travail, 
dossiers d’entreprises, 1981-2004. 
1629 W.  Haras de Pompadour, 1809-1990. 
1631 W dép. Haras de Pompadour, 1999-2003. 
1649 W. Préfecture, DDTE. Conflits, main d’œuvre, accidents du travail, 
dossiers d’entreprises, 1981-2004. 
1660 W.  Haras de Pompadour, 1999-2003. 
1672 W. Préfecture, DDTE. Conflits, main d’œuvre, accidents du travail, 
dossiers d’entreprises, 1981-2004. 
1684 W. Préfecture, DDTE. Conflits, main d’œuvre, accidents du travail, 
dossiers d’entreprises, 1981-2004. 
1739 W. Préfecture, DDTE. Conflits, main d’œuvre, accidents du travail, 
dossiers d’entreprises, 1981-2004. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
Sous-série 2 O 
2 O 31.  Allassac. Abattoir : construction, 1932-1940. 
2 O 35. Allassac. Plans de situation et coupes de la poudrière Bounaix-Mury, 
ardoisiers, 1921, Règlement des ardoisières, 1911 ; Dépôt de poudre 
noire, 1921. 
2 O 61. Argentat. Abattoir : construction, 1910-1914, plan de situation, 1910. 
2 O 72. Arnac-Pompadour. Abattoir : construction, agrandissement, 1911-
1936, plan agrandissement, 1934. 
2 O 117. Beaulieu-sur-Dordogne. Abattoir : construction, 1882-1936. 
2 O 139. Beynat. Abattoirs : acquisition, projet d’aménagement, 1932-1936. 
2 O 175. Bort-les-Orgues. Abattoir : construction et agrandissement, 1925-
1934, plan de situation non daté, plan d’ensemble 1925. 
2 O 184. Bort-les-Orgues. Installation d’un dépôt d’huiles et essences 
minérales, 1904. 
2 O 215. Brive-la-Gaillarde. Plan d’ensemble de l’usine de la Sté Parisienne de 
Métallurgie, 1925. 
2 O 229. Brive-la-Gaillarde. Abattoirs : construction, agrandissement et 
modernisation, réparations, plans, 1837-1939. 
2 O 244. Brive-la-Gaillarde. Canal de dérivation de la Corrèze : construction 
d’un moulin sur le canal, couvertures des vannes, 1832-1888. 
2 O 245-246. Brive-la-Gaillarde. Eclairage public, 1829-1940. Plans de l’usine à 
gaz : emplacement et plan général, 1906. 
2 O 249. Brive-la-Gaillarde. Etablissements insalubres, 1828-1940. 
2 O 557. Egletons. Abattoir : construction, plans, 1934-1937. 
2 O 348. La Chapelle-aux-Brocs. Construction d’une briqueterie, 1888. 
2 O 382. Chasteaux. Projet d’élévation d’eau pour l’alimentation du village de 
la Coste et l’usine de produits réfractaires, 1910. 
2 O 618 Eygurande. Usine électrique. 1908-1932. 
2 O 880. Lubersac. Abattoir : construction, 1924-1930. 
2 O 963. Meymac. Abattoir : construction, 1926-1931. 
2 O 1042. Neuvic. Abattoir : construction, plans, 1921-1935. 
2 O 1072. Objat. Abattoirs : projet et construction, plans, 1936-1940. 
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2 O 1108 Péret-Bel-Air. Moulins banaux du bourg et de La Vergnolle, 
construction, 1912-1916. 
2 O 1817.  Tulle. Manufacture d'armes, 1885-1902. 
2 O 1829. Tulle. Abattoir : construction, 1846-1873 ; réparations, 1881-1929 ; 
plans, 1865. 
2 O 1830. Tulle. Poudrière : construction, 1897-1902. 
2 O 1841. Tulle. Eclairage au gaz, 1861-1934, Usine à gaz : plan d’ensemble et 
abords, 1889. 
2 O 1862. Tulle. Plans de l’abattoir, 1853. 
2 O 1888. Ussel. Abattoir, 1881-1917 ; plan d’ensemble, 1890. 
2 O 1891. Ussel. Etablissements industriels : tuileries, 1845 ; usine à gaz, 1887 ; 
usine électrique de la Bessette, 1918. 
2 O 1913. Uzerche. Abattoir : construction, 1884-1889. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
2 Fi.  Cartes, plans, photos de la Corrèze, XVIII-XX
e
 siècles 
5 Fi. Paysages de la Corrèze (1900-1959) : cartes postales (10 200 unités, 
44 albums). 
6 Fi. Cartes postales de la Corrèze. 1960. 
8 Fi. Collection LAPIE - photos aériennes de Corrèze (1200 photos). 1954-
1962. 
10 Fi. Fonds André Vedrenne, chef d’agence départemental du journal La 
Dépêche du Midi, événements de la Corrèze, 1955-1975. 
11 Fi. Fonds Antoine Bourdarias, journaliste-rédacteur aux journaux Le 
Travailleur de la Corrèze, L’Echo du Centre, Le Populaire du Centre, 
événements de la Corrèze, 1950-1970. 
12 Fi. Fonds de l’Institut géographique national. Photos aériennes en noir et 
blanc. Paysages urbains et ruraux de la Corrèze. 1949- 1975. 
17 Fi. Album François Nard (15 photos de Tulle en 1896). 
20 Fi. Fonds Jean Ribière, photographe, reportages sur la fabrication des 
accordéons chez Maugein-Frères, des cabas à Beynat…, 1955-1957. 
23 Fi. Fonds de La Montagne-Centre France, négatifs pris par les 
journalistes de l’agence de Tulle pour l’illustration de La Montagne 
(édition Corrèze, Tulle), 1955-1996. 
24 Fi. Fonds Durante, photographes à Tulle, reportages sur la construction de 
barrages, l’urbanisme à Tulle, etc. 1947-1989. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE F 
 
Collections d’origine privée 
6 F. Fonds Clément-Simon 
6 F 82. Mines et fonderies dans le Bas-Limousin, 1571-1878 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
16 J. Fonds Faubert. Registres journaliers de contrôle des fontes faites 
par les ouvriers batteurs d’or dans l’atelier du Moulin du Soleil, 
commune de Tulle, 1908-1930. 
17 J. Fonds Baptiste Malaurie, couvreur à Tulle, 1927-1947. 
23 J. Fonds de la droguerie Mallet à Brive, 1964-1974. 
39 J. Fonds de l’entreprise de menuiserie Vedrenne (Sté des portes et 
fenêtres Vedrenne), à Uzerche, 1918-1958. 
46 J.  Fonds de la Société des Tanneries de Bort-les-Orgues, 1947-1982. 
48 J. Fonds Jonquet et Vaubourgeois, épicerie en gros, 14 av. Victor 
Hugo à Tulle, 1959-1964. 
51 J. Fonds Guy Quincy, 1400-1900. 
51 J 2. Carrières, mines, ardoisières : Chabrignac, Camberet, 
Chamboulive, Chanteix. 
51 J 5. Mines et carrières, Millevaches. 
51 J 15. Verreries, Ventadour. 
69 J. Fonds de la SARL Maugein « Accordéons de France », archives de 
l’entreprise depuis sa création, 1897-1996. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE E Dépôt 
 
Sous-série E dépôt Bugeat 
F. Registre du travail, 1946-1950. 
Sous-série E dépôt La Chapelle-aux-Saints 
O. Usine Mazeyrac, 1850-1852. 
Sous-série E dépôt Cublac 
O. usine, 1882 ; mine, 1890-1891. 
Sous-série E dépôt Maussac 
O. Mines de Lapleau, 1906-1912. 
Sous-série E dépôt Péret Bel Air 
O. Moulins, 1910-1915. 
Sous-série E dépôt Puy d’Arnac 
O. Usines, moulins, 1846-1858. 
Sous-série E dépôt Saint-Julien-près-Bort 
M. Abattoir, 1932. 
Sous-série E dépôt Yssandon 
O. Carrières, 1908-1931. 
Sous-série E Dépôt 272 Tulle 
Archives communales de Tulle, supplément, 1790-1950 
E DEP 272/224. Statistique industrielle, 1883-1894 ; chambre de commerce et 
métiers, 1898-1956 
E DEP 272/340. Poudres, projet de construction d’une poudrière, … 1789-1931. 
E DEP 272/341-348. Manufacture nationale d’armes à feu de Tulle, 1789-1951. 
E DEP 272/389. Défense passive. Etablissements industriels, 1939-1944. 
E DEP 272/393. Main d’œuvre des établissements travaillant pour la défense 
nationale : Mécanique Industrielle de Précision et Manufacture 
nationale d’armes, 1939-1944 
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E DEP 272/446. Police générale : Imprimerie, librairie, presse, 1829-1929. 
E DEP 272/457. Etablissements insalubres et incommodes, 1825-1934. 
E DEP 272/595-603. Abattoir, 1836-1939 
E DEP 272/638. Vente de terrains à la Sté Mécanique Industrielle de Précision, 
1939-1951. 
E DEP 272/654. Forges, 1852-1883. 
E DEP 272/696. Usine à gaz, construction, 1888-1924. 
E DEP 272/705. Mines et carrières. Demandes et autorisations d’exploitation, 
concessions, 1823-1901. 
E DEP 272/707. Usines et moulins sur les cours d’eau, 1810-1953 
E DEP 272/840. Mécanique Industrielle de Précision : projet d’aménagement, 1940. 
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Les ouvrages cités ci-après ont été classés par ordre alphabétique des auteurs avec, autant que 
possible, l’indication de leur cote à la bibliothèque des Archives départementales de la Corrèze 
([AD19-) ou de Creuse ([AD23-) et/ou à la Bibliothèque Municipale de Brive ([BM Brive-) et/ou aux 
Archives Municipales de Brive ([AM Brive-) et/ou à la Bibliothèque Municipale d’Ussel ([BM Ussel-) 
ainsi que dans d’autres bibliothèques (la Bibliothèque municipale de Limoges ([BFM Limoges) ou la 
bibliothèque universitaire d’Orléans par exemple, [BU Orléans). 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Sous-série 1 M 
1 M 88-93. Etudes générales historiques, géographiques et économiques sur le 
département, 1803 ; Statistiques, an VIII-1811. 
1 M 328-332. Lavaveix-les-Mines : création de la commune, 1864-1868. 
 
 
Sous-série 5 M 
5 M 105.  Etablissements dangereux et insalubres, états indicatifs « des 
autorisations accordées, des autorisations refusées et des affaires en 
instance ». 1884-1887. 
5 M 106.  Listes communales des établissements dangereux et insalubres, 1913. 
5 M 107.  Etablissements dangereux et insalubres. Enquête sur les forges 
employant des marteaux mécaniques, 1911 ; Enquête sur les dépôts 
d’éther, 1912-1913. 
5 M 108. Rouissage du chanvre et du lin, 1872. 
5 M 109.  Pétroles et dérivés. Autorisations, 1870-1922. 
5 M 110.  Inspection des établissements classés. Rapports divers..., 1925-1929. 
5 M 111.  Etablissements dangereux et insalubres. Statistiques annuelles, 1907-
1913. 
5 M 112 à 127.  Dossiers des établissements classés, dont, par exemple : 
5 M 112. Ahun : gaz d’acétylène, 1877-1910.  
5 M 113. Aubusson, 1823-1861 : Usine à gaz, fours à chaux, fonderie, 
dépôts de cuirs verts, teinturerie… 
5 M 116. Bourganeuf, 1825-1939 : chapellerie, tannerie, fabrique de 
porcelaine, papeterie… 
5 M 120  Guéret, 1844-1931 : Usine à gaz, tannerie, fabrique 
d’allumettes, fabrique de chandelles, teinturerie… 
5 M 126  La Souterraine, 1860-1911 : Usine à gaz, Fabrique de goudron, 
Tannerie, four à chaux, fonderie… 
5 M 128-142. Eaux minérales et station thermale d’Evaux 
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Sous-série 6 M 
6 M 320-322. Vie économique, situation et relance, statistique des vins, 1926-1940. 
6 M 356-370. Marché du blé, 1923-1939. 
6 M 371-393 Boulangerie et meunerie, 1834-1940 
6 M 446.  Statistiques de l'industrie minérale, 1854-1860. 
6 M 447.  Statistiques industrielles, 1878-1882. 
 
 
Sous-série 9 M 
9 M 1-4.  Statistiques industrielles jusqu'en 1851. 
9 M 5-14.  Rapports et tableaux sur la situation industrielle, 1856-1896.  
9 M 15.  Tanneries, 1811-1844. 
9 M 16. Chapelleries, 1827-1837. 
9 M 17.  Papeteries, 1811-1832. 
9 M 18. Fabriques de porcelaine, 1825-1852. 
9 M 19. Fabriques d’huiles, 1812-1813. 
9 M 20. Brasseries, 1825-1849. 
9 M 21. Industries diverses, moulins, tuileries, clouteries,… 1810-1844. 
9 M 22-24.  Industrie textile, tissages et filatures, … 1808-1930. 
9 M 25-31. Tapis et tapisserie (dont Aubusson). 1812-1937. 
9 M 35. Propriété industrielle. Dépôts de brevets, 1812-1813 ; dépôts de 
dessins et modèles au musée de Guéret, 1909-1913. 
9 M 36.  Déclarations des tours à métaux et marteaux-pilons, 1915-1916. 
9 M 38.  Renseignements sur les sociétés industrielles, 1852 ; Préparation du 
minerai de fer, 1854 ; carrière du Maupuy, carrière Pontgiraud à 
Jarnages, carrières du Thym et d’Aubusson, 1937. 
9 M 39.  Implantation d’usines de guerre : usine du Thym (commune de 
Moutier-Rozeille), usines à Lavaveix-les-Mines, à Bosmoreau-les-
Mines, etc. en 1938-1940. 
 
Sous-série 10 M 
10 M 31-38. Grèves diverses, ouvriers chapeliers de Bourganeuf, mines de 
Lavaveix et de Bosmoreau, ouvriers tapissiers, carriers…, 1871-1940. 
10 M 80-87. Association et syndicats professionnels, 1862-1936. 
10 M 88. Accidents du travail dans les mines, 1850-1921. 
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Sous-série M Supplément 
M sup 0782.  Etablissements dangereux et insalubres, 1900-1932 
Ateliers d'équarrissage en Creuse, 1929 : 1/ Saint-Silvain-Bas-le-Roc ; 
2/ Boussac-Bourg : Ernest JAMET, lieu dit Grosleroux. 
Aucun dépôt de liquide inflammable de plus de 400m
3
 dans le 
département. 




 classe ! un état des 
Usines à gaz est établi le13/08/1909 mais il n'est pas dans ce dossier 
1910 : Usine d'acétylène pour éclairer la ville d'Ahun. 
M sup 0783. Etablissements dangereux et insalubres, 1880-1928. 
M sup 0784.  Plaintes hygiène publique, 1906-1923. 
M sup 0818.  Enquête sur les industries textiles dans le département, 1930. 
M sup 0821. Affaires économiques, conflits du travail. Grèves de Bosmoreau-les-
Mines, Lavaveix-les-Mines, états hebdomadaires des grèves, 1910-
1939. 
M sup 0824. Etablissements dangereux et insalubres. Plans 1922-1938, par exemple 
- Boussac : Mrs CHABRIDON et COMBEAU, garagistes, avenue de 
la gare. Essence en Réservoir souterrain, 3 m
3
 en 1931. 
- Bussières Saint-Georges : M. JULIEN, (épicier), Station service : 
3 m
3
 d'essence en Réservoir souterrain le 16/06/1931 
- La Brionne : Elie DUFOUR, Station service 25/02/1931. 3 m
3
 
d'essence le 25/02/1931. 
- Boussac : route de Lavaufranche. TINDON Jean Henri, garage-
station service. 3,7 m
3
 de carburant en Réservoir souterrain, avril 1927 
- Bourganeuf : 83 rue du Puy. LEYLAVERGNE Auguste, dépôt de 
liquide inflammable de 3 m
3
 le 19/07/1939 
- Bêtête : HUGUET Louis, Charron, dépôt de liquide inflammable de 
5 m
3
 en 2 Réservoir souterrain le 05/09/1936. 
- Bourganeuf : TRUFFINET André, 3 rue de Billadour, dépôt de 
liquide inflammable de plus de 20 m
3
 en Réservoir souterrain le 
19/02/1924 
- Ahun : WELLARD H, dépôt de liquide inflammable de 3 m
3
 en 
Réservoir souterrain le 22/05/1926 
- Ahun : GIRAUD Albert, dépôt de liquide inflammable de 3 m
3
 en 
Réservoir souterrain le 21/07/1927 
- Ajain : KNOERR Émile, dépôt de liquide inflammable de 3 m
3
 en 
Réservoir souterrain, garage-Station service le 17/09/1935 
- Bellegarde : DUMONTEL J, garage-Station service, dépôt de liquide 
inflammable de 4 m
3
 en Réservoir souterrain 
- Azerables : CHIRONNAUD Jules, dépôt de liquide inflammable de 
3 m
3
 en Réservoir souterrain le 09/06/1927 
- Guéret, place Bonnyaud : M. RULLY, dépôt de liquide inflammable 
de 3,7 m
3
 en Réservoir souterrain le 30/05/1932 
- Guéret, avenue de Loure : ROBIN Fils (siège social : faubourg de 
l'étang),  7,5 m
3
 de mazout en Réservoir aérien (le 01/07/1931) 
- Guéret : Société Nationale des Huiles et Pétrole (siège social : 21 rue 
de la bienfaisance à Paris) dépôt de liquide inflammable de 140 m
3
 le 
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07/04/1939 (avant c'était 20 m
3
) en 4 Réservoirs aériens, en bordure 
de la R.N. 145 aux abords de Guéret, route de Montluçon, A.P. du 
14/11/1928 pour les 20 m
3
 (plan). 
- Guéret, lieu dit "Jeudonné" : S.A. "La pétroléenne" (siège social : 11 
rue du conservatoire à Paris), dépôt de liquide inflammable de 1
ère
 
classe 1927 en Réservoir aérien (plan) 
- Guéret, route de Limoges : ROBY Jean, dépôt de liquide 
inflammable en 2 Réservoirs souterrains de 6 m
3
 en tout le 18/06/1926 
- Guéret : standard Française des Pétroles, lieu dit "Jeudonné", dépôt 




- Guéret, rue Jean Moreau : Société des Pétroles Jupiter (42 rue 




- Guéret, lieu dit "Les Mouillères", R.N. 714 : MARION Fernand, 
mécanicien, dépôt de liquide inflammable de 20 m
3
 en Avril 1937 
- Guéret : gare de Guéret (dépendances) : DESMARAIS Frères (42 
rue des Mathurins à Paris), dépôt de liquide inflammable en Réservoir 
aérien de 20 m
3
 (projet : rien n'indique si c'est fait) 
- Guéret, 11 avenue Gambetta : Mrs CHEROUX et ROBY, dépôt de 
liquide inflammable de 50 m
3
 en projet en Avril 1939. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
11 S 1 à 18 S 9.  Chemins de fer. Concerne en partie les mines d’Ahun… 
28 S 1 à 46 S 1.  Tramways. Dont ligne d’Ahun à Lavaveix-les-Mines, 1892. 
64 S 1. Mines. Circulaires et instructions, 1813-1877. 
65 S 1-6. Mines. Personnel d’encadrement et spécialisé, 1824-1903. 
66 S 1. Mines. Délégués mineurs, 1894-1909. 
67 S 1-4. Caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, 1903-1914. 
68 S 1.  Enquêtes et rapports sur la situation des mines et tourbières en Creuse, 
1827-1856. 
69 S 1 à 76 S 2.  Recherches et concessions de mines et carrières,  
69 S 1. Antimoine à Lussat, 1825-1837. 
70 S 1. Argile à Sardent, 1865 
71 S 1. Etain à Soumans, mines de Montebras, 1868. 
72 S 1-4. Fer et Houille, Bosmoreau, Faux-Mazuras, Bourganeuf, 1823-
1837. 
73 S 1-3. Houille à Ahun, Saint-Médard, Saint-Michel-de-Veisse, 1820-
1857. 
74 S 1-2. Kaolin à La Brionne et Janaillat, 1836-1848. 
75 S 1. Plâtre à Gouzon et Lussat, 1835-1844. 
76 S 1-2. Plomb à La Chaussade et Saint-Pardoux-les-Cards, 1825, 
1837. 
77 S 1-3.  Etats d’exploitation des mines : travaux et produits, 1868-1908. 
78 S 1. Déclarations d’appareils à vapeur, 1866-1919. 
80 S 1.  Carte géologique de la Creuse, 1852-1875. 
81 S 1-2.  Déclarations et autorisations de dépôts d'explosifs (cheddite et 
dynamite), 1901-1923. 
82 S 1 à 224 S 1.  Cours d'eau. Usines, barrages, etc., an IX-1891. 
 
Série S supplément (S 0) 
 
S0 01.  Houillères d'Ahun et de Lavaveix. Cartes et plans, an X-1868. 
S0 05.  Mines de Bosmoreau, concessions, 1826-1858. 
S0 09.  Etat des rivières et cours d'eau dans l'arrondissement de Boussac, 
1824-1838. 
S0 31.  Service hydraulique : usines, 1816-1851. 
S0 35-48. Versement de la SNCF. Mines, délégués mineurs, 1890-1936. 
S0 50 à 54.  Explosifs.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
Le département de la Creuse comporte jusqu’en 1926 trois sous-préfectures : Aubusson, 
Bourganeuf et Boussac, seule celle d’Aubusson demeure après cette date. 
 
Sous-série 1 Z : sous-préfecture d’Aubusson 
1 Z 80-84. Etablissements classés dangereux, incommodes ou insalubres, 1892-
1940. 
1 Z 89. Statistique agricole, enquête sur les moulins en activités, 1924. 
1 Z 106. Surveillance de l’activité industrielle, 1916-1940. 
1 Z 107. Dossiers d’établissements industriels aubussonnais. Fonderie 
« Odelin, Nattey, Bourdon », 1920 ; Ets Sallandrouze Frères, 1932-
1940 ; Barraband, 1939 ; Sté des Fabricants Associés de Lampes 
Electriques, 1939-1940 ; Ets Kravitzch, 1940. 
1 Z 108. Aides financières. Union ouvrière des Chapeliers de Crocq, 1897-
1899 ; Association ouvrière « L’Aubussonnaise », 1921-1922 ; Sté 
coopérative ouvrière diamantaire « La Felletinoise », 1910-1935 ; Sté 
coopérative ouvrière « La Laborieuse », 1933-1939.  
Marchands de bois, demandes de subventions industrielles, 1888-
1912. 
1 Z 109. Commandes nationales et exportations de tapisseries, Sté productive 
des ouvriers tapissiers d’Aubusson, …, 1890-1935. 
1 Z 110. Brevets d’invention, 1870-1940. 
1 Z 122. Contrôle du travail et de la main d’œuvre dans les entreprises, 
notamment à la Sté des Houillères d’Ahun à Lavaveix, 1919-1928. 
1 Z 267-268. Service hydraulique, aménagement de moulins, etc. 1894-1937. 
1 Z 269. Recherches et concessions de mines, 1898-1932. 
1 Z 270. Mines d’or du Châtelet, 1924-1939. 
1 Z 271. Houillères d’Ahun, 1917-1938. 
1 Z 272. Carrières, 1900-1938. 
 
 
Sous-série 2 Z : sous-préfecture de Bourganeuf 
2 Z 46. Etablissements dangereux et insalubres, 1810-1833. 
2 Z 58. Statistique industrielle et manufacturière : état général de 
classification des produits industriels, 1811-1813. Brevets d’invention, 
1812. Minerai de fer et de charbon, 1814. 
2 Z 103. Moulins, an VIII-1913. 
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Sous-série 3 Z : sous-préfecture de Boussac 
3 Z 33-66. Etablissements dangereux et insalubres, 1873-1926. 
3 Z 52. Propriété industrielle et brevets d’invention, 1906-1920. 
3 Z 53-57. Travail et main d’œuvre. Concerne entre autres les mines d’or du 
Châtelet, les mines d’étain de Montebras…, 1890-1926. 
3 Z 77. Abattoirs, 1896-1912. 
3 Z 88. Distributeurs d’essence, 1923-1926. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
2 W. Sous-préfecture d’Aubusson.  
2 W 6. Pollution des eaux par les carrières à Clairavaux 1952-1954, 
Explosion carrières, 1950. 
2 W 37.  Pollution des eaux à Auzances, 1953. 
3 W 48.  Contingents fuel et gas-oil. 1956-1958. 
4 W 47.  Rapport mensuel du chef du service départemental des prix et 
enquêtes économiques sur la situation économique dans le 
département. 1958-1960. 
6 W. Préfecture. 
6 W 28. Jardins des Mines d’Ahun, 1926-1959. 
6 W 11-13.  Extension des établissements industriels, 1940-1948. 
6 W 115.  Recensement des entreprises industrielles, 1940-1948. 
6 W 127.  Politique de reconversion, 1953-1958. 
6 W 128.  Situation des mines du département, 1954. 
8 W 26. Sous-préfecture d’Aubusson. Protestations des communes du 
département à la suite de licenciements par la Cie anonyme des 
Houillères d’Ahun, 1954. 
10 W 45.  Pollution des eaux de la Creuse, Sous-préfecture d’Aubusson, 1942-
1944. 
14 W. Sous-préfecture d’Aubusson. 
14 W 3.  Régie municipale de gaz à Aubusson, 1941-1944. 
14 W 23.  Projet d’unité d’équarrissage à Auzances en 1943. 
25 W 42. Préfecture. Exploitation minière : état des grandes et petites mines, 
1947 
29 W. Préfecture. 
29 W 144/1.  Installations classées de 3
e
 classe ne fonctionnant plus, par 
ordre alphabétique, 1924-1952. 
29 W 144/2.  Installations classées de 3
e
 classe dont, par exemple :  
à Crocq, dépôt de liquide inflammable de 1932. 
29 W 145/1, 2. Installations classées, 1953-1954. 
29 W 146/1.  Installations classées de 3
e
 classe dont dépôts de liquide 
inflammable à Jarnages et à Jouillat. 
29 W 146/2. Installations classées, 1953-1954. 
29 W 147/1, 2. Installations classées, 1953-1954. 
29 W 148/1, 2. Installations classées, 1953-1954.  
29 W 149.  Installations classées, 1953-1954. 
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44 W 40. Préfecture. Grève des ouvriers mineurs, 1948-1950. 
56 W.  Préfecture, SCAE. 
56 W 71. Ouvriers mineurs, Mines de Lavaveix-les-Mines, chômage, 
1950-1961. 
56 W 72.  Situation des mines et des carrières du département (démarches 
auprès des ministres, problèmes sociaux...) 1946 à 1961. 
56 W 125.  Renseignements statistiques sur l'évolution de la situation 
économique et sociale du département : feuilles mensuelles 
1962-1964. 
56 W 131.  Décentralisation industrielle, 1954-1956. 
56 W 230.  Evolution de l'emploi industriel, 1954-1964. 
56 W 231.  Tableau des établissements nouveaux et disparus, 1954-1963 
56 W 234.  Etude S.O.D.I.C (industrie) 1963-1965. 
56 W 235. Etude S.O.F.R.E.D sur l'activité industrielle, 1964-1967. 
56 W 421.  Pollution de l'eau. 
64 W 15/2 et 15/4.  Plan départemental antipollution : inventaire des sources de pollution. 
Carte au 1/200 000 sans date. 
70 W.  Versement de la Préfecture, SCAE 
70 W 1.  Action économique - Rapports sur l'économie du département, 
1954-1964. 
70 W 44.  Etablissements vacants et terrains susceptibles de recevoir une 
industrie, 1959-1966. 
74 W 1 et 2.  Abattoirs (plans) 1961-1973 
78 W 89 à 112.  Dossiers d'entreprises avec les plans, 1958 à 1970 environ, dont : 
78 W 90. Lavaveix-les-Mines, fermeture des Houillères d’Ahun-Nord, 
1961-1971. 
78 W 102. Projet INSODEC à Guéret, usine de flockage, 1959-1960. 
79 W 57/4.  Carte de la répartition des établissements industriels occupant plus de 
40 salariés au 1/200 000, sans date. 
79 W 57/8.  Carte des principales industries du département au 1/200 000. 
86 W 3.  Statistiques industrielles, 1964-1965. 
89 W.  Cabinet du Préfet, versement n° 852 
89 W 41.  Statistiques mensuelles sur l'activité industrielle 
départementale et régionale. 1954-1958. 
89 W 42.  Statistiques mensuelles sur l'activité industrielle 
départementale et régionale. 1959-1961. 
93 W.  Cabinet du Préfet, versement n°906 
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93 W 59. Grève des mineurs de Lavaveix-les-Mines, 1950-1963. 
93 W 70.  Monographie de l’arrondissement de Guéret en 1946. 
93 W 71.  Fermeture des mines de Bosmoreau (plans) 1954-1956. 
94 W 21.  Dossier départemental : organisation économique, politique, judiciaire 
... du département de la Creuse. 1949. 
98 W 8. Licenciements aux houillères de Bosmoreau-les-Mines et Lavaveix-
les-Mines, 1940-1962. 
107 W 13.  Rapports sur la situation économique et sociale du département. 1960-
1962. 
160 W 41. Préfecture. Mines des Houillères d’Ahun 
293 W 4 à 9.  Economie - industrie. Plans d'usines du Limousin, listes d'entreprises 
... 1940-1944. 
976 W 586.  Installations classées, dépôts de liquide inflammable, 1940-1951 
 
1015 W 1.  Enquête de contrôle des surfaces, photos aériennes agriculture : 1959 à 
1964. 
1030 W 9.  Enquête sur les scieries en 1961-1965. 
1030 W 41.  Pollution par carrières, 1955 à 1973. 
1030 W 48.  Dossiers de pollution, 1955-1975. 
1030 W 51.  Dossiers de pollution, 1972-1973. 
1030 W 127.  Dossiers de pollution, 1960-1965. 
1030 W 140.  Dossiers de pollution (extractions alluvionnaires). 
1042 W 144.  Dépôts d’explosifs supprimés, 1958-1978. 
1042 W 147.  Dépôts d'explosifs supprimés, 1958-1978. 
1048 W (...).  Gros fonds documentaire sur le tourisme. 
1048 W 40 et 41.  Permis de construire 1978-1979 
1051 W 74.  Recensement des équipements des communes urbaines en matière 
d'assainissement et de traitement des ordures ménagères. 1972, 1973, 
1974. 
1052 W 4 et 5.  Procès verbaux des séances du Comité départemental d’Hygiène des 
années 1972 à 1980. 
1058 W 16.  Installation de station-service, 1967 à 1970. 
1080 W 246.  Equarrissage. Usine de Dun-le-Palestel de 1963 à 1978. 
1117 W 1 à 2.  Dépôts d’Ordures Ménagères, 1965 à 1978 environ. 
1117 W 5 à 9.  Installations classées. Dépôts de liquide inflammable, cartonneries, 
tanneries, scieries... 
1117 W 19 et 20.  Activités ne constituant pas une installation classée. 1982 à 1984. 
1117 W 21 à 23.  Procès verbaux des séances du Comité départemental d’Hygiène. 
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1117 W 24 à 25.  Installations classées. 
1117 W 28 à 30.  Installations classées abandonnées. 
1117 W 31 à 34.  Etablissements non classables. 
1126 W.  Cabinet du Préfet, versement n°1980 
1126 W 11 à 14.  Entreprises en difficulté 1953 à 1985 (paquets n° 118 à 121). 
1126 W 118 à 120.  Entreprises en Creuse : 1960 à 1970 environ, dont les 
Mines de Lavaveix. 
1128 W 6.  Rapport sur la situation économique de la Creuse, 1966-1971. 
1143 W 1 à 43.  Divers documents économiques sur la région Limousin, 1919-1980. 
1147 W.  Permis de construire, 1968-1975. 
1163 W 1 à 13.  Dossiers instruits pour avis de permis de construire de bâtiments 
industriels (S.D.I.S) 1965 à 1989. 
1167 W.  Permis de construire, 1967-1983. 
1168 W 1 à 22.  Installations classées. Avis du S.D.I.S pour permis de construire. 
Instruction des dossiers, 1970 à 1986. 
1178 W. Chambre de Commerce et d’Industrie de Guéret. 
1178 W 1-9.  Aérodrome Montluçon-Guéret, plans, 1978-1988. 
1178 W 10-23  Economie et industrie, 1956-1993. 
1178 W 25-27.  Entreprise – industrie, 1961-1991. 
1178 W 22-23.  Rapport sur la situation économique de la Creuse, 
1956-1989 et 1990-1993. 
1178 W 25.  Liste des entreprises de plus de dix salariés, 1961-1982. 
1178 W 26.  Liste des entreprises de plus de dix salariés, 1983-1991. 
1178 W 28-39. Procès-verbaux des séances, 1927-1952. 
1178 W 76 et 77.  Statistiques de l'industrie minérale, 1899-1912. 
1178 W 87. Compte-rendu des séances, 1900-1938. 
1354 W 50. Entreprise en difficulté, SA les Houillères d’Ahun, 1969-1980. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE K 
 
 
Sous-série 5 K : Conseil de Préfecture  
5 K 60.  Commune de Saint-Pardoux-les-Cards, Compagnie des Houillères 
d’Ahun : établissement d'un puits sur un terrain communal dit "La 
Chaume", 1873.  
5 K 67.  Commune de Lavaveix-les-Mines et Compagnie des Houillères 
d’Ahun : opposition du directeur de la compagnie à l'arrêté du 14 août 
1880, 1880.  
5 K 72.  Commune de Saint-Pardoux-les-Cards, section de Bourlat : instance 
judiciaire contre la Compagnie des Houillères d’Ahun pour la 
contraindre d'acquérir un terrain communal dont elle a l'occupation, 
1883.  
5 K 73.  Société des Houillères d’Ahun : réclamation tendant à obtenir la 
réduction de la redevance au titre de l’année 1881, 1883.  
5 K 88.  Mines d'Ahun, contestation de l’élection d'un délégué et d'un 
suppléant à la Sécurité (Michel Trimouille et Lucien Berthon) des 
anciens mineurs, 1891.  
5 K 109.  Mines d'Ahun, élection d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs 
de la 2
e
 circonscription : protestation de la Compagnie des Houillères, 
1906.  
5 K 110.  Mines d'Ahun, élection d'un délégué à la sécurité des ouvriers 
mineurs : recours de la Compagnie des Houillères d’Ahun contre 
l'élection de François Abgrall le 18 août 1907. 
5 K 114.  Mines d'Ahun, élection d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs 
du 27 septembre 1908 : inéligibilité de François Abgrall, 1908. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
1 Fi 9. Carte de la Creuse, Paris, Fayard, 1885. 
1 Fi 14. Carte de la Creuse en 1833. 
1 Fi 21. Département de la Creuse, les grandes voies de circulation et les 
principaux centres, s.l.n.d. 
 
2 Fi 45. Creuse, routes, postes, minéralogie, mines, hydrographie, 1820. 
2 Fi 57.  Carte de la Creuse, 1925. 
2 Fi 487.  Carte de la partie orientale du département (du nord au sud) : de 
Domérat à Aubusson. Carte d'état-major n° 4, 1926. 
2 Fi 488.  Carte de la partie nord-est du département (d’est en ouest) : de 
champsanglard à Commentry ; du nord au sud : de Tercillat à 
Alleyrat. Carte d'état-major n°50,  [1926 ?]. 
2 Fi 522.  Carte d'état-major du département de la Creuse, n°155, IGN, s.d. 
2 Fi 698. Carte générale de la production, de la consommation et de la 
circulation des combustibles minéraux en France pour l’année 1858, 
1860. 
2 Fi 702. Carte n°88 de la sidérurgie et de la métallurgie dans la France, IGN, 
1961. 
2 Fi 738.  Carte du département de la Creuse indiquant… les cours d'eau,… 
l’emplacement des mines et carrières, 1867. 
2 Fi 816. Carte des cours d’eau de la Creuse, 1983. 
2 Fi 834.  Atlas national illustré, région de l’Ouest, n°22 : département de la 
Creuse, Paris, Lemercier, sans date. 
2 Fi 837. Les zones de peuplement industriel et urbain en 1968, Limousin, 
Limoges, INSEE, 1969. 
 
3 Fi 4603 à 4717.  Photos aériennes de la Creuse en 1950. 
 
35 Fi 1 à 7.  Photos  des mines d’étain de Montebras (Soumans). 
 
48 Fi. Fonds Alfred de Nussac (en attente de classement) avec quelques 
photographies de Lavaveix-les-Mines.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
1 J 185. Cie anonyme des Houillères d’Ahun, livre de bord, état comparatif 
mensuel du tonnage des dépenses et prix de revient, 1918-1948 
1 J 875. Syndicat de défense du commerce et de l’industrie de la région de 
Guéret, 1922-1927. 
12 J. Fonds Louis Lacrocq, concerne en partie les tapisseries d’Aubusson 
jusqu’en 1939. 
30 J. Fonds de l’Atelier de tapisserie Tabard, 1869-1983. 
66 J. Fonds du groupement d’achat et de répartition des bois de boulange de 
la Creuse, 1942-1947. 
98 J. Fonds Guillo, Epicerie en gros Beaujon (arrondissement d’Aubusson), 
1882-1939. 
104 J. Thèses et mémoires 
104 J 39. HODAC Robert, La grève de 1927 dans le bassin houiller de 
Lavaveix-les-Mines, Mémoire de maîtrise d'histoire, Limoges, 
1985, 124 p.  
104 J 40.  DESBOEUF S., Les bassins houillers (stéphaniens) de la 
Creuse, Mémoire maîtrise géographie, Limoges, 1982, 137 p.  
104 J 56.  THEAU Pierre, Le problème des abattoirs et de la 
commercialisation de la viande en Creuse, Mémoire de stage, 
E.N.A., 1959, 27 p.  
104 J 59. LEPINE Jean-Luc, Une industrie d'art face à l'expansion du 
marché : la tapisserie d'Aubusson, Mémoire de stage, E.N.A., 
1966, 26 p. 
104 J 89.  QUEREUX Delphine, Les Tabard, fabricants de tapisserie à 
Aubusson de 1869 à 1983, Paris, thèse Ecole des Chartes, 
1994.- 3 vol., 104 p. + 128 pièces annexes.  
104 J 90.  QUEREUX Delphine, WALRAVENS Christelle, Typologie 
d'un fonds d'archives d'entreprise. Ets Tabard (1869-1982), 
Paris, Ecole des Chartes, 1992, 120 p. 
132 J. Fonds des Houillères d’Ahun, archives très complètes concernant 
l’exploitation du bassin houiller d’Ahun-Lavaveix, 1818-2004. 
132 J 1-1061. Sté anonyme des Houillères d’Ahun 
132 J 1062-1064. Sté Coopérative des Mineurs de Lavaveix-les-Mines, 1873-
1903. 
132 J 1065-1082. Union Electrique de la Creuse, 1926-1947. 
132 J 1083-1319. Sté de Recherches et d’Exploitation des Mines d’Ahun-Nord, 
1942-1975. 
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132 J 1320-1334. Entreprise de Travaux Publics Gauthier, 1959-1976 
142 J. Fonds Frédéric Gravier. 
142 J 3.  BARDINON Joseph, Société anonyme des anciens 
établissements C.&E. Chapal Frères, Paris, Gorce et Cie 
Editeur, 1932, 66 p.  
RIVET Adrien, Généalogie de la famille Chapal de Crocq 
(1944).  
142 J 4.  Exposition des produits de l’industrie française en 1839, 
Rapport du jury central, tome 1, Paris. Dossier de 16 
photocopies. Article sur la tapisserie page 322 et suivantes. s.d. 
142 J 5.  Usine Sallandrouze, Vue générales avec la ville d’Aubusson, 
bâtiment avant l’incendie de 1944 (circa 1940), reconstruction 
(circa 1946) : 6 photographies.  
142 J 6. Notices sur la papeterie Mothe à Aubusson. Biographie 
d’Eugène Danton. [DANTON, Eugène Marie Pierre Frédéric 
(1874-1929) : propriétaire terrien, industriel (tapisserie et 
céramique) et homme politique aubussonnais. Il fut également 
un mécène de l’aviation en finançant les essais et le troisième 
prototype de François Denhaut]. s.d. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Sous-série 1 M 
1 M 108-111. Rapports des préfets aux ministres, an X-1938 
1 M 116-118. Rapports des sous-préfets sur la situation politique, morale, 
administrative et industrielle. 
1 M 116. Arrondissement de Bellac, 1854-1856. 
1 M 117. Arrondissement de Rochechouart, 1845-1867. 
1 M 118.  Arrondissement de Saint-Yrieix-la-Perche, 1860-1867. 
1 M 119. Rapports mensuels des sous-préfets sur la situation générale dans leur 
arrondissement, 1909-1910. 
 
Sous série 5 M 
5 M 48-49 Etablissements industriels dangereux et insalubres. Généralités, 
Ordonnances ; lois ; décrets ; instructions et circulaires concernant ces 
établissements, 1830-1917 ; Nomenclature des établissements et 
modifications successives, 1825-1916 
5 M 50-83. Etablissements industriels dangereux et insalubres. 
5 M 50. Fabriques de porcelaine, 1830-1960. 
5 M 51. Fabriques de porcelaine, 1861-1919. 
5 M 52. Tuileries, briqueteries, fours à chaux, verreries, poteries, 1829-
1903. 
5 M 53-55. Ateliers d’équarrissage, 1866-1919. Boyauderies, 1865-1904. 
5 M 56. Dépôts de cuirs et peaux, teintureries… 1851-1919. 
5 M 57. Dépôts d’engrais, vidanges, ordures ménagères…, 1822-1931. 
5 M 58. Fabriques de bougies… 1826-1899. 
5 M 59. Fonderies de suif, 1843-1899. 
5 M 60. Mégisseries, 1853-1905. 
5 M 62-63. Tanneries et corroieries, 1825-1917. 
5 M 64-68. Tueries particulières, 1834-1939. 
5 M 69. Ateliers de traitement de la laine, chapelleries, teintureries, 
1833-1919. 
5 M 70. Fonderies, chaudronneries, serrureries, scieries, 1856-1937. 
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5 M 71. Savonneries, papeteries, fabriques de bitume, de lessive, 1829-
1933. 
5 M 72. Vinaigreries, cidreries, brasseries, distilleries, eaux minérales, 
1853-1919. 
5 M 73-78. Dépôts d’explosifs concernant les mines de l’Auriéras, 
Beaune-les-Mines, Cheny et Nouzilleras, Puy-des-Vignes, 
Vaulry, 1905-1914. 
5 M 79-81. Dépôts d’hydrocarbures, 1890-1940. 
5 M 82. Fabriques d’allumettes chimiques, 1862-1872. 
5 M 83. Usines de production d’acétylène, 1897-1917. 
 
 
Sous série 6 M 
6 M 326-327. Situation économique du département, 1925-1938. 
6 M 444-499. Statistiques agricoles, an XIII-1940. 
6 M 503-514. Statistiques industrielles 
6 M 503. Statistique industrielle et manufacturière, 1811-1813. 
6 M 504. Renseignements sur diverses industries, 1828-1876. 
6 M 505-511. Fiches de renseignements par établissement : 
505. Céramique (porcelaine, poterie) 
506. Textiles. 
507. Métallurgie 
508. Cuirs et peaux. 
509. Produits alimentaires. 
510. Papeteries, cartonneries. 
511. Blanchisseries de cire, usine à gaz.  
6 M 512. Statistique des faillites, 1820-1852. 
6 M 513. Statistique des salaires industriels à Limoges, 1853. 
6 M 514. Statistique sommaire des industries principales, 1874-1887. 
 
 
Sous série 9 M 
 
9 M 2-16. Situation industrielle dans le département, rapports généraux et 
enquêtes diverses concernant les industries, états annuels, trimestriels, 
mensuels…, 1806-1924. 
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9 M 17-41. Industries du département. 
9 M 17. Tanneries, 1813-1828. 
9 M 18-19. Ganteries, 1924-1939. 
9 M 20. Rapports sur les causes de la crise des industries des cuirs et 
peaux de Saint-Junien, 1907. 
9 M 21-22. Métallurgie : hauts-fourneaux, forges…, an VI-1825. 
9 M 23-27. Meuneries, Enquêtes de 1809, 1924, 1935, 1936, statistiques 
1809-1939. 
9 M 28. Papeteries, imprimeries, an IX-1899. 
9 M 29-34. Porcelaine, 1808-1913. 
9 M 30. Etat nominative des fabricants de porcelaine de la ville 
de Limoges au 26 septembre 1873. 
9 M 35. Industries textiles, an XI-1825. 
9 M 36. Blanchisseries de cire, 1823. 
9 M 37. Carrières de pavés, 1933-1939. 
9 M 38. Distilleries, 1817-1939. 
9 M 39. Fabriques d’allumettes, recensement, 1872-1878. 
9 M 40. Salpêtrières, 1835-1836. 
9 M 41. Sucreries, 1811-1835. 
9 M 42-49. Artisanat, 1911-1940. 
9 M 50-54. Brevets d’invention, 1812-1940. 
9 M 55. Documents versés aux archives après 1991. 
 
Sous-série 10 M 
 
10 M 10. Rapports annuels sur l’application des lois relatives au régime 
industriel, 1864-1890. 
10 M 60. Rapports du préfet sur la situation du chômage dans la chaussure, 
1920. 
10 M 61. Rapports du préfet sur le chômage et les fermetures d’usines, etc. 
1927-1936. 
10 M 62. Rapports du sous-préfet de Rochechouart sur le chômage dans 
l’industrie, 1920-1921. 
10 M 63. Rapports sur la situation du chômage… 1920-1930 ; statistique du 
chômage pour la porcelaine à la date du 18/12/1926. 
10 M 72-78. Salaires dans l’industrie, 1905-1940. 
10 M 103-150. Grèves générales, lock-out, grèves catégorielles dans un établissement 
ou une industrie, 1864-1940. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
Sous série 7 S 
7 S 12. Préfecture. Usines et barrages sur les rivières, 1839-1905. 
7 S 13. Préfecture. Utilisation de la force hydraulique des cours d’eau du 
département, 1916-1917. 
7 S 14-106. Préfecture. Usines en bord d’eau, moulins sur les rivières (classées par 
ordre alphabétique) 
7 S 121-215. Ponts-et-Chaussées. Usines et moulins en bord d’eau, par ordre 
alphabétique des rivières. 
 
Sous série 8 S 
Les cotes 8 S 1 à 172 concernent le fonds de la Préfecture, 8 S 173 à 346 le fonds des Ponts 
et Chaussées, 8 S 347 à 401 celui du service des Mines 
 
8 S 7. Concessions minières, Registre d’inscription des demandes en 
concession, 1855-1911. 
8 S 8. Statistique des industries minérales en Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, 
1901-1903. 
8 S 9. Situation des industries minières du département, 1926. 
8 S 10. Prospections minières, 1912-1935. 
8 S 13. Antimoine et métaux connexes, déclarations de recherches, 
concessions… 1907-1925. 
8 S 14-15. Etain et wolfram, 1857-1938. 
8 S 16. Lithium à Ambazac et Saint-Sylvestre, 1924-1928. 
8 S 17-29. Or et métaux connexes : prospections et concessions dans le 
département, 1902-1940. 
8 S 30-31. Mines de la Creuse, 1904-1911. 
8 S 163-172. Appareils à vapeur, 1824-1914. 
8 S 174-176. Carrières, exploitation, déclarations d’ouverture, 1862-1939. 
8 S 178. Entreprises et usines hydrauliques, 1904-1937. 
8 S 185-187. Liste des usines thermiques et hydro-électriques du département, 
1912-1937. 
8 S 194-201. Usines hydro-électriques du département, 1921-1934. 
8 S 345. Appareils à vapeur, 1900-1926. 
8 S 346. Usine à gaz privée à Saint-Junien, 1923-1924. 
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8 S 349. Service des mines : Carte géologique et agronomique du département, 
1850-1902. 
8 S 354. Service des Mines : rapports sur les mines, carrières, usines du 
département, 1807-1816 ; statistiques de l’industrie minérale, 1852-
1859 ; forges et usines, 1810-1824. 
8 S 356-357. Service des Mines : prospection de mines par ordre alphabétique des 
communes, 1809-1939. 
8 S 358. Mines d’Antimoine, barytine, béryl et lépidolite, cuivre, plomb 
sulfuré, 1823-1938. 
8 S 359-363. Etain et wolfram à Vaulry et Cieux, 1813-1940. 
8 S 364. Carrières de granit à Isle et Condat-sur-Vienne, 1885-1937 ; 
kaolin à Saint-Yrieix-la-Perche : liste des carrières et des moulins où 
se préparent les pâtes à porcelaine, 1807-1811 
8 S 365-375. Or et métaux aurifères, 1908-1940. 
8 S 376. Plomb argentifère, an X-1923. 
8 S 377. Serpentine, wolfram, 1809-1924. 
8 S 378. Mines et carrières en Charente, 1824-1827. 
8 S 379-386. Mines et carrières en Corrèze, 1809-1942. 
8 S 387-392. Mines et carrières en Creuse, 1810-1939. 
8 S 393. Minières de la Dordogne alimentant les usines de la Haute-Vienne, 
1812-1822. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
764 W 41.  Recensement des stations services en Haute-Vienne en 1952 avec 
carte. Ce tiroir "économie" est utilisable comme source 
complémentaire d'informations. 
875 W. Installations classées. Recensement de 1965 ; Vidanges, 1941-1969 ; 
Explosifs, 1970, 1971, 1972, 1973... 
942 W. Explosifs, 1964-1972. 
943 W 28.  Transport de matières dangereuses. Statistiques des accidents, vers 
1965-1967. 
985 W 440.  Sinistres importants - Etats mensuels. 
985 W 845. Notice historique sur l'usine de Saillat (en 1954) ; Produits tannants : 
recensement ... 
985 W 1330.  Statistiques industrielles, 1937, 1943, 1944. 
985 W 1367.  Répertoire, recensement des industries de la circonscription de 
Limoges, 1940-1941. 
985 W 1369.  Production industrielle. Rapport mensuel sur l'activité et la situation 
économique de la région de Limoges, août 1945. 
985 W 1692.  Etablissements classés : recensement et surveillance. Liste des 
établissements classés de Haute-Vienne en 1949. Liste des 
établissements classés de Limoges en 1947. 
985 W 1693.  Etablissements classés présentant un risque d'incendie, 1951. 
985 W 1694.  Plaintes diverses contre les installations classées, 1943-1961. 
985 W 1695.  Pollution des eaux, plaintes, enquêtes..., 1949-1959. 
985 W 1696.  Problèmes spécifiques à certaines installations classées comme la 
mégisserie MAZOIN (1946-1947), l’usine de produits chimiques de 
Saillat (1948-1961), l’usine Wattelez au Palais-sur-Vienne (1953-
1959), le dépôt d’ordures ménagères de la ville de Limoges à Feytiat 
(1955-1961). 
985 W 1697-1698.  Installations classées dont l’usine de produits chimiques des 
établissements HARSHAW-COIFFE, 1954-1961. 
985 W 1699-1706. Installations classées 1
ère
 classe supprimées ou annulées (recensement 
de septembre 1961) par ordre alphabétique des déclarants. 
985 W 1699.  Tueries particulières. 
985 W 1700. Porcheries. 
985 W 1701. Fonderies de graisse et suifs. 
985 W 1702-1703.  Equarrissage. 
985 W 1704. Distilleries. 
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985 W 1705. Hydrocarbures. 
985 W 1706. Dépôts de peinture et vernis. 
985 W 1708-1717. Installations classées de 1
ère
 classe supprimées entre 1965 et 1972 (cf. 
recensement de 1965). 
985 W 1708-1709.  Installations classées 1
ère
 classe : Tueries. 
985 W 1710-1711.  Installations classées 1
ère
 classe : Porcheries. 
985 W 1712-1715 Installations classées 1
ère
 classe : Fonderies de suif, zoos, 
élevage... 
985 W 1716-1717.  Installations classées 1
ère
 classe : dépôts de liquide 
inflammable. 
985 W 1718.  Etablissements de 2
ème
 classe supprimés ou annulés (septembre 1961) 
985 W 1718-1720.  Installations classées 2
ème
 classe. Tueries. 
985 W 1721-1724.  Installations classées 2
ème
 classe. Porcheries. 
985 W 1725.  Installations classées 2
ème
 classe. Cuirs et peaux. 
985 W 1726.  Installations classées 2
ème
 classe. Carbonisation du bois. 
985 W 1727.  Installations classées 2
ème
 classe. Panneaux contre-plaqués (pour les 
colles). 
985 W 1728-1729.  Installations classées 2
ème
 classe. Distilleries, torréfaction. 
985 W 1730.  Installations classées 2
ème
 classe. Hydrocarbures. 
985 W 1731-1732.  Installations classées 2
ème
 classe. Dépôts de liquide inflammable. 
985 W 1733.  Installations classées 2
ème
 classe. Dépôts de liquide inflammable et de 
gaz combustible liquéfié.  
985 W 1734.  Installations classées 2
ème
 classe. Goudrons (Girardot à Bessines-sur-
Gartempe). 
985 W 1735.  Installations classées 2
ème
 classe. Extraction et broyage du minerai 
d'or. Battu à Beaunes-les-Mines, Pouquet à Château-Chervix, usines 
des Farges à Saint-Yrieix-la-Perche. 
985 W 1736.  Industrie métallurgique (2
ème
 classe). 
985 W 1737.  Industrie céramique, Société à Limoges (2
ème
 classe).  
985 W 1738.  Grosses teintureries, ateliers de dégraissage (2
ème
 classe). 
985 W 1739.  Fabriques d'hypochlorites alcalins (2
ème
 classe). 
985 W 1740.  Travail du caoutchouc (2
ème
 classe). 




985 W 1742 à 1754.  Installations classées 2
ème
 classe supprimées de 1965 à 1972 
(classement dans l'ordre alphabétique des déclarants) 
985 W 1742 à 1747.  Tueries, élevages 
985 W 1748.  Fonderies de graisse et suifs 
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985 W 1749.  Scieries, papeteries. 
985 W 1750. Huileries. 
985 W 1751. Dépôts de liquide inflammable et goudrons 
985 W 1752.  Métallurgie et mécanique.  
985 W 1753.  Céramique.  
985 W 1754.  Teinturerie et caoutchouc.  
985 W 1755 à 1768.  Dossiers d'établissements de 2
ème
 classe supprimés (recensement de 
1961) 
985 W 1756.  Cuirs et peaux 
985 W 1758.  Scieries 
985 W 1759.  Teintureries, dégraissage, vernissage 
985 W 1760.  Céramique 
985 W 1761-1768.  Dépôts de liquide inflammable par ordre alphabétique, par 
exemple : 
985 W 1761.  Lettres A et B.  
985 W 1762 et 1763. Lettre C. 
985 W 1769 à 1774.  Inspection départementale des Installations classées. Rapports, 




 classes de 1942 à 
1961. 
985 W 1775.  Inspection des Installations classées - notification de déclaration 
d'ouverture d'Installations classées en 3
e
 classe 1948-1961. 
985 W 1776.  Garages non commerciaux. 
985 W 2190.  Recensement de locaux industriels vacants 1955 à 1957. 
985 W 2348.  Documentation générale et locale concernant l'industrie, brochures, 
revues, affiches, coupures de presse 1965-1973. 
985 W 2515.  Dépôts d’ordures ménagères en 1971. 
985 W 2637-2642.  Installations classées de 3
e
 classe supprimées de 1965 à 1972, avec des 
plans - couvre en fait 1920 à 1972 avec 2 photos aériennes de la 
carrière du Puy la Valette en 1969, par exemple : 
985 W 2638. Lettres A à Be.  
985 W 2639.  Bi à Bu. 
1041 W.  Versement de la Préfecture. 
1041 W 54 / 179.  Explosifs 1963 à 1978. 
1041 W 55 / 180.  Chargement de matières dangereuses 1981. 
1041 W 59 / 184.  Dépôts permanents d'explosifs supprimés 1972 à 1976. 
1041 W 60 / 185.  Dépôts permanents d'explosifs supprimés 1972 à 1976. 
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1041 W 64-84.  Installations classées de 1843 à 1978, dont : usine à gaz de 
Limoges (1843-1887)... Dossiers d'installations soumises à 
autorisation ou à déclaration annulées ou abandonnées. 
1041 W 14944-14949. Explosifs, 1976-1979. 
1041 W 14950-14952. Explosifs. 
1057 W 53 / 178.  Explosifs, 1978 et 1979. 
1059 W 1-2.  Mines d'uranium, 1960-1961. 
1081 W 85.  Accidents du travail, 1946-1962. 
1081 W 88.  Accidents du travail, 1961-1981. 
1081 W 134.  Liste alphabétique des entreprises de la Haute-Vienne avec adresses et 
effectifs au 02/10/1975. Série de dossiers sur la vie sociale des 
entreprises... 
1081 W 287.  Creuse : situation économique de la région d'Aubusson, mines de 
Lavareix en 1960.  
1101 W 30.  Zones industrielles de Saint-Junien, Panazol, Feytiat, Limoges-
Roussillon aux environs de 1960. 
1101 W 42-44.  Zones industrielles Limoges-Nord, Romanet et Beaubreuil jusqu'à 
environ 1985. 
1101 W 78-79.  Permis de construire, 1980 et 1981. 
1108 W 26-29.  Entreprises en difficulté aux environs de 1981. 
1120 W 8.  Explosifs en 1979-1981. 
1120 W 10.  Redevance annuelle 1973 à 1977. 
1123 W. Aménagements touristiques : plans d'eau, villages de vacances, gîtes 
ruraux. Zones Artisanales, Industrielles. 
1173 W.  Versement de la Sous-préfecture de Bellac. 
1173 W 10-12.  Entreprises n'existant plus, 1962-1981. 
1173 W 236.  Pollution des eaux, déchets et épaves, 1964-1977. 
1173 W 38.  Installations classées, 1960-1977. 
1200 W. Versement du Bureau de l'urbanisme et de l'Environnement/ Direction 
des Relations avec les collectivités locales. 
1200 W 5-9.  Explosifs, 1981-1986. 
1200 W 10-14.  Déclarations de matières dangereuses, 1986-1987. 
1281 W. Sous-préfecture de Rochechouart (V4-G27). 
1281 W 32.  Installations classées, 1966-1978. 
1281 W 54.  Installations classées, 1979-1980. Pollution des eaux jusqu'à 
1980. 
1281 W 63-64.  C.D.H., 1979-1989. 
1281 W 81.  Elimination des déchets, 1975-1977. 
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1318 W. Versement du Bureau de l'urbanisme et de l'Environnement/ Direction 
des Relations avec les collectivités locales (V4D32). 
1318 W 5.  Teintureries. Blanchissage du linge, 1961-1966-1968.  
1318 W 38.  Recensement des installations classées. 
1318 W 39.  Ordures ménagères : Réclamations. 
1318 W 40.  Réclamations Environnement. 
1318 W 41.  Réclamations Environnement Industriel. 
1318 W 42-45.  Procès verbaux du C.D.H., 1973-1987. 
1318 W 46.  Installations classées : Redevance annuelle 1978-1981. 
1318 W 47.  Installations classées : Redevance annuelle 1982-1984. 
1318 W 48.  Installations classées : Redevance annuelle, 1985-1987. 
1318 W 49-54.  Commission des sites, 1972-1980. 
1318 W 55-57.  Taxe parafiscale sur les granulats. 
1319 W 14-15.  Explosifs, 1989. 
1345 W.  Versement du Bureau de l'urbanisme et de l'Environnement/ Direction 
des Relations avec les collectivités locales 
1345 W 10-12.  Désaffectation et aliénation de terrains S.N.C.F., 1948-1988. 
1345 W 35.  Rapport d'activité du S.E.I., 1988. 
1346 W 11.  Réglementation du bruit, 1947-1985. 
1346 W 72-74.  Explosifs, 1983-1985. 
1346 W 75.  Matières dangereuses, 1987. 
1362 W.  Sous-préfecture de Rochechouart. 
1362 W 3.  Dépôt d’ordures ménagères à La Chapelle-Montbrandeix, 
1976-1977. 
1362 W 4.  Dépôt d’ordures ménagères à Dournazac, 1976. 
1362 W 6.  Carrière à Javerdat, 1979. 
1362 W 11.  Dépôt d’ordures ménagères (transfert) à Pensol, 1982. 
1362 W 13.  Fermeture des usines SOPROCHIMIC et PLASTIZELLZ (à 
Rochechouart ?), 1967 à 1980. 
1362 W 21.  Installations classées, « papeterie de Moulin de l'hôpital », 
1977. 
1362 W 25.  Aérodrome de Saint-Junien, 1977-1983. 
1362 W 41.  Dépôt d’ordures ménagères à Saint-Mathieu, 1980. 
1362 W 42.  Dépôt d’ordures ménagères à Saint-Victurnien, 1976. 
1379 W 4.  Atelier industriel de l'air (Limoges-Le Palais). 
1379 W 5.  Création d'un champ de tir à Beaumont, 1940-1941. 
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1426 W. Sous-préfecture de Rochechouart. 
1426 W 7-8.  Zone industrielle de Saint-Junien, Le Pavillon, 1969-1980. 
1426 W 25.  Aérodrome de Saint-Junien, 1962-1981. 
1471 W. Bordereaux du Bureau S.I.R.D.P.C   
1471 W 207.  Explosion camion d'explosifs La Crouzille du 20/05/86, 
explosion camion d'explosifs Ambazac du 16/07/87. 
1471 W 209.  Procès verbaux et demandes de déminage, 1986-1994. 
1471 W 27-2.  Dossier concernant la sécurité d'établissements à Saint-Yrieix-
la-Perche, 1946-1976. 
1473 W 168-182.  Explosifs, 1986-1992. 
1477 W 16.  Usine hydraulique Saint-Léonard, 1984-1989. 
1478 W. Versement D.I.R.E.N, Bureau "service de l'eau et des milieux 
aquatiques".  
1478 W 1.  Chute de Servières sur la Glane, 1946-1969. 
1478 W 2.  Chute de Montceaux sur la Corrèze, 1940-1956. 
1478 W 3.  Chute de l'Aigle, 1940-1959 etc. étangs, études d'aménagement 
Bassin Loire-Dordogne... 
1478 W 53.  Bassin de la Briance : étude des sites de plans d'eau.  
1478 W 55.  Barrage d'usine du Bois de Babon, 1919-1952. 
Profils en long détaillés de rivières. 
Comités techniques de l'eau. 
1478 W 68.  Microcentrales. 
1478 W 69-72.  Vidange de barrages E.D.F. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
2 O 56. Aixe-sur-Vienne : Abattoir, 1935-1937. 
2 O 85. Ambazac : Abattoir, 1914-1939. 
2 O 209, 229. Bellac : Abattoir, an XII-1932. 
2 O 243. Bellac : Usine à gaz, 1898-1931. On y trouve goudrons, toluène, 
benzène, HAP,  phénols. 
2 O 478. Bussière-Galant : Ordonnance royale concernant le fonctionnement de 
l’usine à fer, 1831. 
2 O 496. Bussière-Poitevine : Abattoir, 1937. 
2 O 866. Coussac-Bonneval : Carrières de kaolin, 1865-1930. 
2 O 1036. Le Dorat : Abattoir, 1886-1935. 
2 O 1134. Eymoutiers : Abattoir, 1932-1938. 
2 O 1513-1514. Limoges : Ancien abattoir, 1829-1939 ; Nouvel abattoir, 1937-1939. 
2 O 1548. Limoges : Usine à gaz, 1857-1927. 
2 O 1612. Magnac-Laval : Abattoir, 1879-1921. 
2 O 1668. Marval : nécessité d’eau pour les moulins, an XI-an XII. 
2 O 2245. Rochechouart : Abattoir, 1908-1941. 
2 O 2257. Rochechouart : Usine à gaz, 1881-1931. 
2 O 2643. Saint-Junien : Abattoir, 1877-1936. 
2 O 2657. Saint-Junien : Usine à gaz, 1860-1928. 
2 O 2773. Saint-Léonard-de-Noblat : Abattoir, 1902-1932. 
2 O 3157. Saint-Yrieix-la-Perche : Abattoir, 1885-1940. 
2 O 3162. Saint-Yrieix-la-Perche : Etat des industries existant dans la commune, 
1894. 
2 O 3171. Saint-Yrieix-la-Perche : Usine à gaz, jusqu’en 1925. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
Sous-série 1 J 
1 J 161. Manufacture de porcelaine de Saint-Yrieix, 1776-1975. 
1 J 185. Distillerie de la Feuillantine à Limoges, 1897-1911. 
1 J 218-219. M. Parouty, marchand tanneur, 1847-1854. 
1 J 226. Jean-Baptiste et Eugène Henry, maitres de forges, 1805-1839. 
1 J 232. Uranium et céramique, 1950-1961 
1 J 240. Incendie de l’usine Legrand de Limoges, procès, 1949-1953. 
1 J 253. Ateliers de Construction de Limoges, 1887. 
1 J 550-551. Georges Magne, président du Syndicat national des Porcelainiers, 
1930-1969. 
1 J 568-575. Entreprise Baron-Sudrat, fabrique d’emporte-pièce, 1867-1956. 
1 J 615-619. Entreprise de chaussures Proust à Rochechouart, 1936-1944, [XX
e
 s.] 
1 J 623. Industrie de la porcelaine en Limousin, 1736-1923. 
1 J 644-648. Meunerie à Saint-Léonard-de-Noblat, 1839-1858. 
 
Autres sous-séries 
4 J. Fonds des Etablissements METETAL, entreprise de fabrication de 
tubes métalliques, 1919-1936. 
6 J. Fonds Rouchaud-Lamassiaude, fabricant de machines-outils à 
Limoges, 1857-1981. 
18 J.  Catalogues des manufactures de porcelaine de Limoges, XX
e
 siècle. 
23 J 1-691. Fonds de la Manufacture de porcelaines Haviland, 1865-1959. 
32 J. Archives de l’entreprise KPCL, Kaolins et Pâtes Céramiques du 
Limousin, successeur de la Maison Alluaud en 1907, XX
e
 siècle. 
37 J. Fonds des Editions musicales Lagueny, 1817-1973. 
40 J 239 "L'usine de porcelaine Haviland au Mas-Loubier 1895 à la Première Guerre 
Mondiale". - Limoges, novembre 2002.- 24 p. + 12 ill. ; 30 cm.  
(exposition réalisée dans le cadre de la poste).  
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INVENTAIRE DE LA SERIE F 
 




INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
13 Fi. Collection Lanarde : reproductions de cartes postales du début du 
siècle consacrées aux bâtiments industriels de Haute-Vienne (moulins, 
usines…) 
14 Fi. Manufacture de porcelaine Ahrenfeldt : photographies des bâtiments 
et des ouvriers, 1894-1919. 
26 Fi. Lettres commerciales classées par secteur d’activité (brasserie, 
distillerie…), vers 1850 - vers 1950. 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE E Dépôt 
 
 
Sous-série E dépôt 111 : Oradour-sur-Vayres 
E dépôt 111 / F 5 Industrie : statistique et états de la situation industrielle (1873, 1888, 
1891). Travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans 
l’industrie : registre d’inscription (1er juil. 1921-17 fév. 1935). 
E dépôt 111 / J 1  Sinistres : états annuels par communes du canton, 1886-1888, 1902. 
Etablissements dangereux, insalubres et incommodes (tuerie 
particulière) : autorisation, deux plans, 1908-1909. 
 
 
Sous-série E dépôt 119 : Pierre-Buffière 
E dépôt 119 / J 3  Etablissements dangereux, insalubres et incommodes (asticotière, gaz 
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Les ouvrages cités ci-après ont été classés par ordre alphabétique des auteurs avec, autant que 
possible, l’indication du/des lieu(x) où trouver la publication référencée ainsi que sa cote répertoriée 
aux Archives départementales de Haute-Vienne ([AD87-), de la Creuse ([AD23), de l’Isère ([AD38) 
ou de Vendée ([AD85) aux Archives Municipales de Saint-Junien ([AM Saint-Junien) et/ou dans les 
différentes Bibliothèques municipales du département : la Bibliothèque Francophone Multimédia de 
Limoges ([BFM-), les bibliothèques de Boisseuil [BM Boisseuil), de Bujaleuf ([BM Bujaleuf), de 
Condat-sur-Vienne ([BM Condat), de Feytiat ([BM Feytiat), du Palais-sur-Vienne ([BM Le Palais), de 
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